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T e l e g r a m a s p o r e l 
SERVICIO TELF.GRiFlCO 
X > i a r i o d e l a M a r i n a . 
~^AI. n iARin HE Uk M \ n i \ \ 
HABANA. 
De anoche 
Madr id , Ojiubre 10 
E L O A T A S T K O 
I U sido craa^a por Rail Dacrato l a 
Junta Cantral del Catsstra de la R:qa9-
za iú: l ica, njmuTándoss presidenta de la 
misma al i'u&tre sanador vitalicio D> JCES 
E:hegaray. 
H U E L G A G E N E R A L 
Les obreros dal C^mpo da Q.braltar ee 
han declarado en bna'ga-
Sa calcula en veintioiriCO m i l el núma-
ro de los huelguistas, les cuales perta-
necen á todas las industrias y oficios. 
Hoy hubo unacoliaióu outra los huel-
guistas y U Guardia Civi \ resultando 
cinco muertos, bastantes heridoay muí 
ti tud do contusas. 
Contitiúa la agitación en toda la de-
marcación fronterzi yon el c:moonau-
t ra l y hs tropas han cenpado loa pun 
tes sbiratégioos da la ciudad, da ¡a Linea 
J? i u alradísdorea. 
L O S C A U L I S T A S ^ 
Por disartimiento de criterio con D;n 
Carlos deBorbor, el s:-ñcr Polo, y Payre-
\6a ha recuncíaio lajefítura del partido 
tradicionalista n la reglón valenciana. 
E Bcñw Polo y Poyrejón ejerce gran 
influencia en Valonch y disfruta da ma 
cha autoridad entró les carlistas de toda 
Es,. ña. 
I O S C A M B I O S 
Hoy ES han cotizado en la E^lna los 
libras esterlinas á 33 25-
í i o l í O ) 
L A H U E L G A E N L A L I N E A 
Se ha resUb'ecido la tranquilidad en 
el crrapo de Qibraitar. 
Sin embargr. continúan las piocaucio-
ees defansivas adoptadas por el Go Úét* 
no, en vista de que todavía no ha termi-
nado la huelga. 
N U E V O S D I 8 T U R R I 0 9 
Concepción, centra minero del distrito 
de Aracena, en la provincia da Huelva, 
ha sido deolarado en estado da sitio. 
La situación es allí grava, pues cince 
mil hombres armades de revolveres h i -
cieron frente á la Guardia Civil, resul-
tando muchos heridos, entre ellos algn-
cos toldados de la Benemérita, 
v i c o 
Ha producido excelente efecto eu la 
epinien pública la autorización concedida 
por las enteridades cubanas para que 
sean trasladados á España los restos del 
ilustra actor Antonio Vico. 
E. Atense, la Sociedad de Actcres Z¿-
p&ñoles, la de Escritores y Artistas, el 
Circulo de Bailas Artes y ctros centros 
literarios proponen tributar al cadá-
ver del ejresio actor español grandes ho-
ncras cuando llestue á la patria. 
Li NOf A DEL DII 
Parece qae de Washington apre-
mian para qne aqoí se aprueben sin 
dilación las bases de nn tratado de 
reciprocidad qne, por lo visto, han 
remitido al gobierna cnbano. 
Y parece también, qae el go-
bierno de Oaba encuentra las pre-
tensiones de los americanos tan 
oxageradas, qne de acceder 4 ellas 
qnedaría el preanpnesto de la repú-
blica indotado. 
Gomo reciprocidad, ellos no con-
ceden ni pneden conceder á loa 
prodnetos cobanos más qne anaro-
baja de nn veinte por ciento. 
Y ain embargo, pretenden que 
Cnba conceda á sns prodoctos el 
60. el (10 y hasta el 70 por ciento. 
Lo caal vendría á ser nna espe-
cie de pacto colonia), con la casa 
de contratación en Nueva Yoik en 
ve?, de Stívilla. 
Y sería también la ley del em 
bodo; aquella ley del embndo de 
qne lanto hablaba en tiempos 
de España Sm más diferencia qne 
lo ancho entonces estaba para el 
Onente y ahora estaría para el 
Norte. 
I c o s de la pieosa e t a j e í a . 
L a prftnca f rnnreR»—y eeBalad»imen-
te Le Tfmpa —nnmeota el b r ind i s del 
era|ierador de A leman ia en la n o m i d » 
qne übe>eqQi6 al g e n e r a ) rnso 
Toher tkof y sn estado mayor en Poeen. 
B l tf xi,o de aqnel b r ind i s pareoeiac* 
pirado en nn eepl r i tn de f ra ternal be-
nevolencia para HoHa: Q a i l l e r m o I I 
>tepira k dehvwneoer todo mot ivo de 
desaonerdo con el czar y á renovar ¡a 
tírme amiri tad qne l igó en o t ro t iempo 
a lan des naoiones. 
B l emperador a l e m á n ba recordado 
qne au i l aa t re abnelo soatnvo e c é r g i -
oaa y tenaces po lómicae con Biemarck , 
opnni^ndr sf) al r o n o i t r t o de la T r i p l e 
abaosa, concierto qne inevi tab lemente 
debia de relajar loa K zo« de afecto qne 
mantnvie roo ncidaa 6 Ru^la y Alema-
nia. A la cnenta, G u i l l e r m o I I qniere 
ahora ensayar con el pueblo moscovi ta 
aqnel la p o l í t i c a de condeacendeocia y 
de s i m p a t í a qne c u l t i v ó sa antoaeeor. 
Siempre qne ana n a c i ó n onalqniera 
in t en ta aproximarse á Koaia , loa fran-
ceses, lejos de di(>imQ!ar sus celos, les 
manifiestan con puer i l candor. 
S ó l o han v í t t n sin p r e v e n c i ó n las 
maestras de amis tad qne se bao d i s -
pensado m á t n a r o e n t e el rey de I t a b a y 
el osar de HaMa, p r r q o e en el fondo de 
los places de la poií t ioa^fr^Dcesa en el 
ex te r ior lato el deseo de aBoeisr á I t a -
lia en el concierto franco-raso. Por lo 
d r m ó e , el b r ind i s de Goi i le r i r .o I I en 
Posea ha cansado en F ranc i a dep lo r e , 
ble efecto. Los p e r i ó d i c o s de P a r í s h a . 
oen notar qne afortonadamente las fra-
sea del emperador a l e m á n han t-onado 
á falsea en B o M a . Le Tetnp» t r sdnce el 
esp i r i t a de a n s r t l co lo publ icado en nn 
LA NUEVA DIANA 
Particfpsmss á los Sastres y al público en 
general, qce el lunes 13 del corriente pene-
mes á la venta nuestra grandiosa colección 
de CASIlilBES NGLCSCS y FRANCESES. 
C I J B A i A M E R I C A 
R E V I S T A 1LUSTRADA.-D0S E D I C I O N E S . 
m n ú m e r o de l a K D I C I O X S E M A X A L del p r ó r i n w d o m i n g o , dedicado a l 
10 d e O c t u b r e , e o n t e n á r a lo t r e l m t o a de cuantos t o m a r o n pa r t e en la t o n s -
Htuc ióH foOuáUnaro, p o r p r i n t e r a vez pub l i cado* en Cuba, a s í comotas oto-
a r a f í a » de los m i » u u } S , j p o r e l D r . V i d a l morales y Morales , 
C U B A i A M I . H I L A se p u n l i r a todos ios d o m ingos. Es el p e n ó d t e o t l u s f r a 
do de m a y o r i j u t á * m r i a d a c a n t i d a d de l ec tu ra : de n ta i jor n ú m e r o de fírabaaos, 
d< m e j o r e » i luet ractoues v d e m O s lu j adme hasta ahora se l t ( W " P l l ^ ^ í l J ¿ . 0 T ^ 
Cnlx i . Su EJUC'JOM S E M A X A L es u n cuaderno lujoso. Su EBJCIOJS MUSMf* 
.w -M...t .< . . i _ t. ^. ^4 ti t i i^t t tiTfl ( t i f f t t l n . 
Aa(ules i on Lmenas rc je i cncius. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de l a novela dus t ra -
da " E l Procese i I c m t i n j e n n " . - A d m i n i s t r a c i ó n GAJ 
C. Hito 
L L A N O 7V, H a b a n a . 
26a-29 St 
diar io de San Petersbargo qae at iende 
á inspiraciones del Gobierno raso, y , 
en efecto, aqael a r t l ca lo no deja entre-
ver l a menor s i m p a t í a de Bae ia para 
Aleman ia . 
D á todos estos incidentes se dsdace 
qae los gobiernos andan desorientados 
en basca de aliansas y amistades oa-
Dacej de garan t i sa r el étaiu quo aotaal . 
No obstante ea pacto con A l e m a n i a y 
AnPt r i a . ba qner ido I t a l i a asesorarse 
la benevolencia de Basia . A n á ' o g i fin 
parece proponerse el emperador G o i -
ü e r m o . Solamente Ingrlaterra se m a n -
tiene en el e s p l é n d i d o a is lamiento de 
qne h&blaba no ha mnnho con c ier ta 
arrogancia l o r d S t l i s b o r y . 
inropa y America 
EVASION DS UNA 
PRINCESA .TURCA 
E U r á proximameotH anos o a a t r o 
meses qne U Princesa E m i n é , h i ja del 
ex Je t i fo de E jp to IMUM! Pacha, fago-
su de la c^sa m a r i t a l , refagiandose a i 
Earopa. 
Poco d e s p e ó ) d e ^ p n é s el e q l r á n de 
T n r q o í » , en an unl idad de Pr inc ipe de 
ios c t e> t íu t ee , i n t i m ó a la f c g i t i v a la 
vae i ta inmedia ta h so p a í s y a la casa 
de en a lar ido. 
Pero la Pr incesa no se d i ó por en-
tendida. 
H i c e a l^rúa t iempo, e n c o n t r á n d o l e 
E o i i u é en SLarlabad ( A n ^ t r i j ) , el sa l . 
t « n d ió orden a ea embaiador cerca 
del Emperador Franoieco J o s é , Mah 
mnd N ^ d i n 1> v, para qne pidiese I» 
uap lnra y e x t r a d i c i ó n de la Princeea, 
demanda qao no p r o s p e r ó por no per-
m u i r l o las leyes del I m p e r i o . 
Es é s t e el pr imer oaao de qae ana 
mnjer en T a r q a U desao&te U s ó r a * -
uee del Ual i fa . 
Bi-ina con este mot ivo la i n t r a n q n i -
IhL^d entre laa a l tas oleses torc-ts, 
pne* w teme qae la rebelde tenga 
imitadort ts ent re las d t m a s mesn ma-
Ut iS . 
LOS GASTOS DEL SHAH EN PARIS 
Con mo t ivo de la p a r t i d a del Bbah 
con d i r e c c i ó n a Uneia, hacen loa per ió-
dicos de Parts nn o ó m p a t o de loa gas-
toa ordinar ios hechos por el Soberano 
persa daran te en estancia en d icha ca-
p i t a l . 
El Shab ha pegedo en el hotol del 
E l í seo , por é> y por el personal de sn 
comi t iva , 2 500 franoou diar ios . 
Con los griteos soplementar ios de 
las personan qae lo aoompoflan se ha 
elevado a G 000 francos d ia r ios . 
Como el d h a h ha permanecido en 
Pai la aiez y n a « v e d í a s , sa es tsacin 
le ha costado anos c¡ n: qainoe mi 
francos. 
EL PEriODICO MAS RARD 
Lo es, indodablemeocf , el qae lee A 
d iar io el Kaiser , y del caal nos da no-
t ic ia no colega ex t raog^ro . 
De dicho d ia r io eo!o se i m p imen 
dos ejemplares. L o onureooi.ooau dos 
secretarios especiales del Emperador 
reprodooieodo en ex t rac to , los Baelt^a 
y ar t lcalos pubbcadoa por los p r ioo i -
psles p e r i ó d i c o s del maado acerca del 
estado de la o p i n i ó n en los diversos 
p a í s e s . 
£1 d ia r io del Kaiser sale á l a i m -
prenta dos horas d e s p a é a de l legar & 
B e r l í n la Prensa ext ranjera . U n o de 
Iss eiempUres va A manos del Empe-
rsdor, y el o t ro á l a B ib l io teca Impe-
r i a l , donde ta a rch ivado cnidadusa-
mente. 
LCS MEDICOS ECLANDSS23 
Los m é d i c o s hciandesea t raba iao 
por lograr l a o o a s t i t n c i ó n de nn f o n -
do del Estado, cayo objeto h a b í a de 
ser proporcionar on eneldo fijo a to-
dos les m é d i c o s , para qae é s t o s p a -
dierao v i v i r s in la ayada de los hono-
rar ios de su cl ientela pa r t ioa la r . 
L% A s o c i a c i ó n de m é d i c o s holande-
ses ha ^ropoesto qae a la f o r m a c i ó n 
l e esa Oaja del fidtado se dest ine ei 
ano ó el dos p j r ciento de las rentan 
que perciba todo ciudadano qae obten 
ga m é s de qoinientos florines a l aSo. 
L í a eervieioa profesionales presta-
dos por dichas m é l i c o s del Es tado, 
h a b í l a n de ser g ra tu i tos para todos, 
aunque como q u e l a indicado, solo las 
alases acomodadas c o d y u v a r l a n a l 
sostenimiento de aquellos funoiona-
rioa. 
Pfkra oada dos mi l personas h a b r í a 
un m é d i c o , ó lo qae es lo mismo, dos 
m i l qa ia isa tos m é J i o o s s e r í a n los en-
cargados de atender en sus enformo-
d a d e s a loa c u c o mil lones de hab i t an-
tes de los Pulses B . jos. 
T B I B S N i LIBRE 
¿OBRE CENSOS 
' Qoe se d i v i d a n los censos y caps-
HanltiS, á on t a n t o por h e c t á r e a , ent re 
t >da8 las t i e r ras gravadas: que tabre 
liada pe í- z > do t i e r ra g rave HOIO la par -
to proporcional del oeusoque le corres-
í iüoda , y quo el dueQj de u n censo 6 
c a p e l l a n í a O hipoteca anteriores á la ley 
Hipotecar ia , no pueda perc ib i r con per-
¡uir i > de tercero a pa r t i r desde la p n -
»> ioaciÓD oc esta l e ) , m&a r é l i tos que 
ios oor reepf>udient«s a des a ñ o s y la 
uuoat idad corr iente , etc. etc.*' 
E «re es ei oomieuzo del sexto de los 
capi tu les ó p a v t i o u l á r e s qo^ el G í r e n l o 
de i iaoendados dice qae i-ol ioi tara su 
e j e c u c i ó o del ü o n g r e e o Cubano, s e g ú n 
el programa e c o n ó m i c o que ha pnbiioa-
do y repar t ido entre sus socios y los que 
no ron sns socios. 
Y en el p á r r a f o c é p t i ' n o de sn ca r t a 
p r e á m b u l o en son da amenaza dice: 
* (Joamonns y *u s'm volunta i te impon-
drá oorqae somos ios m á s . U n á m o n o s : 
formemos los ag r i cu l to res nn organis-
mo potente, ona masa compac t a con 
'ina sola vos que sepa pedi r y has ta 
fxigir lo que la agrionlturA necesita y 
out-sera eaerte v a r i a r á . ' 
No sabemos ei todos los agr ionl tores 
de ü n b a e t i t s t á n de acuerdo con esas 
pretensiones y esas smenu2>i8 de los se-
finrea qne componen el U í r c n l o de H a -
cendados y es ma-, nos i ro ' i namos á 
•rt er que uo- p r imero porque n o todos 
k s a g n o a l t o r é t a t ienen terrenos propios; 
segoodo porque no tudos los d u e ñ o s 
de terrenos los t ienen gravados y t e r -
•ero porque no es f^o i l que todos los 
qne t ienen t ier ras acensuadas deseen 
por conseguir a l g ú n Inoro ponerse en 
lacha ah ier ta «ion ia raeOo y la j n s t io i a 
d^soonocieudo ios pr incipios ds derecho 
sentados en nuest.ro C ó d i g o O t v l i y 
f-aiioionados por la Ley fundamen ta l 
del Ualadc, ó sea nuestra ( Jons t i -
t u o i ó n . 
Bl a r t í c u l o ICIO del C ó d i g o O i v i l v i -
gente i r d e n a que no paedan red imi r se 
parc ia lmente ios ceneoc. t ;nnen v i r t a d 
de f a c ó fxpr«¿o y el 1GI8 manda ter-
miuttLitemeute que no pne an d i t id ine 
en t r e des ó m á s personas las l incas 
g r u r a d *a fr.n censo t in el consentimiento 
exprtto del censalista (el d u e ñ o de! cerso 
que Mama el C i rcu lo ) aunque se adqnie 
ran á t í t n l o de hereuoia y que ^ooaado 
censuaÜHta permita l a d i v i s i ó a se 
l E i F E R T I B a 
En füATKO C A > H \ 0 8 y e n l a gran casa de la soberbia 
manzana propiedad de los Sres. h'jos de Polo, abrió sus puertas 
E L J U E V E S al público el ^ran establecimiento de peletería 
" B Z * E N C A N T O " 
propiedad del Sr. Cipriano Reygada Barreras. 
Se propone en tan extratégico punto surtir de calzado á la 
Ilabaoa entera, favoreciendo los intereses del pueblo, vendien-
do muy barato. 
Direcciór: C U A T R O C A M I N O S , ó sea C A L Z A D A D E L 
MONTE, ÍÍUM. 223, E S Q U I N A A B E L A S C O A I N . 
T E L E F O N O 
Ota. 1563 * < 9 
i i l É Ü LA ESTBELLA 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
- i no 
d e s i g u a r á con cu consentimiento h 
oarte del censo con que q u e d a r á gr>-
vada cada p o r c i ó n , etc." 
Les actuales censualistas (ó dueQoe 
de ceosoe) t ienen derechos adqu i r idos 
garantizados por eeas terminantes dis 
posiciones y no p o d r í a d ic tarse ñ i n g a -
na ot ra á la que se diese efecto retroao 
t i v o para deav i r tuar aqnel las s in echar 
por t i e r r a todos los pr inc ip ios fonda-
mentales de derecho. 
A - í lo reconocieron los qne redacta-
ron nuestra Conati tLoión en la que con-
s ignaron ol a r t í c u l o 13 que dice: " L a s 
obligaciones de oar&ofiec c i v i l que ñ a s -
can de los contratos ó de otros sotos ú 
omisiones qoe las produzcan no p o d r á n 
ser anoladas n i al teradas por el Poder 
Leg i s l a t ivo n i por el Ejeontivo.14 
Caosa pena ver que en ana oorpora 
c ióa t an seria y respetable que bien d i 
r í g i d a , deba p roduc i r tantos bieoes a l 
oais y especialmente á ia a g r i o o l t o r a , 
«o. cometan errores t an graves como los 
qne se consignan en el sexto c a p i t u l o 
del p rograma y se llegue hasta á ame-
uas^r á esta c u l t a sociedad con la im-
p o s i c i ó n v io len ta de esos errores no so-
lo a l p a í s y al pueblo sino a l " ( J jngre-
so Cubano" al que se pretende ob l i ga r 
qne derogue el C ó d i g o c i v i l s a l t audo 
por encima de ta C o n s t i t u c i ó n , y piso-
t ar t s ta , o p o n i é n d o s e á lo que en la 
misma e s t á consignado. 
No se puede ni oonoeb i r s iquiera ona 
cosa mas poco medi tada qoe la t a l de-
t e r m i n a c i ó n del Oíou lo , pues n i sun se 
puede l levar á la p r á c t i c a y d i v i d i r ma-
t e r i a lmente los terrenos y la par te del 
censo que á cada pnro ión corresponda, 
sin que preceda la medida y o<tiihca-
c ióa de los mismos, á menos que se sal-
t e por todo y ee consigne á nn p a ñ o de 
t ier ras bueno i g u a l can t idad del c a p i -
ta l del cen^o qae á ana superficie de 
sabana pe i rugosa qne uo pueda a p l i -
carse á n i n g ú n c u l t i v o , ¿ d ó n d e encon-
t r a r í a el C i r cn lo los peri tos agr imen-
sores y los peri tos tasadores qse prao-
tioasen la o p e r a o i ó n l y caso de encon-
t ra los ¿ q u i é n les p a g a r í a sa t r aba jo! 
Esperamos qne el C i r cu lo de Hacen-
dados vue lva sobre su acuerdo y í r a n -
cameD«,e reconozca sn error, dando con 
ello una prueba de sensatez de su bue-
na fe y de qoe no les ha guiado a l to-
mar esa d e t e r m i n a c i ó n el deseo del 
Innro con per juic io de los d e m á s . 
Habana , Sep t imbre 26 de 1902. 
L . Josfl J , M A C H A D O G Ó M E Z . 
C O M O V I E N E 
SeQor Di rec to r del D I A R I O D B L A 
M A B I N A . 
S|C O c t u b r e 10 de 1902. 
Muy s e ñ o r m í o y do m i mayor con-
s i d e r a c i ó n : Con mot ivo de una p u b l i -
c a c i ó n qne v i o la Inz eo l uga r prefe-
rente del ^ A v i s a d o r Comercial '*, en sn 
n ú m e r o del 24 de Sept iembre ú l t i m o , 
r e l a t i v a á les proyectos que t e n í a en 
p lan ta la Compaf i la a l ó n i m a " L a M u 
m a , " y entre los cnales, como prefe-
rente y es todiado ya , ee encut-ntra el 
de la c o n r t r a c c i ó n de an mercado en 
Poeblo Nuevo, me d i r i g í a l s e ñ o r D i -
rector de aqael p e r i ó d i c o a l e iguieute 
d í a 23, con la car ta qoe copio a coot i -
n o b o i ó u , la que t o v o la a n a b l i d a d de 
ineer ta r el mismo d í a , y qoe dice at-í: 
«•StOrr D i r e c t o r del " A v i s a d o r Co-
mercial*' : M o y s e ñ o r n l i : A lehe en-
terado por el n ú m e r o de ayer de so 
ej.reciab'p p u b l i c a c i ó n , de l proyecto 
qoe la C o m p a ñ í a a n ó n i m a " L a M u -
tas,** t r a t a de plantear ante el A y n n -
tamiento de esta capit-»!, oonaistei t 
en l a c o o s t r u o c i ó n de n i mercado en 
t o - i ' o Español de k M m 
Secrion de Recrea y Adorno. 
IA JnntA D i r m i v a de e.*t© Centro á p r o p n c t » de 
l a S e o í ión, h.i acordado celebrar el domingo l'i del 
corrienie. no baile p^ra lo* señorea BOCIOS y n\\f f.i 
E s tt^niMio iu(ii#pen.«ab;e exhibir el recibo de 
mes HCinal 
E l boile empezará á las ocho y medin de la noche. 
ILibatiH 8 <ie octubre de lfl!>.í.—El Secretario. J u -
lio P . Goñh c LVift -Jd 9 l a - l l 
CENAl?'ELTE"REZANO" 
S s t a noche, hasta la una, 
CSKTA por 40 cts 
O C T U B R E f l 
7993 
es y domingos Airo», con pollo. 
X ^ J F l . ^ X i O 3 0 3 . 
1 >t'' 
T T Í ' T ^ !*Ie enenriro de mii inr el C O M F . I F . N 
*} en e « » a « . p inno» . muebir* . c a r r a n j e * . 
donde quiera qae sea, c n r a n i i z a m i o In o p e r n c i ó n , 
4 0 a ú o a de p r á c t i c a . K r c i b e a r i a e eo la fttai> 
o i s i r a c i ó D dt-este p c r i ó t l i c o y p a r a n á a proali> 
tad en mi c a s a . Por C o r r e o eu el C ' E I C K O . t A -
L>LK D E í A S T O T O I I A;* > á i n . 1, M&HVVUA A 
T17I>I F A N . - - R m f « e l P é r e m . 
808:» ISat- tO IMQia 
Pueblo Noevo, y como quiera qoe ten-
^Ten t r á m i t e en ei propio A y u n t a -
miento nn proyecta de i ^ u a l í n d o l e , 
qoe data desde e: C de J o l i o de 1903, 
qae se encoentra informado por ia Co-
ra pión de P o l i c í a Urbana y A r q u i t e c -
to M u n i c i p a l , por coya cTrooostancia 
tengo la p r e l a o i ó n , á no ser qoe el 
A y u n t a m i e o t o , abandonando la p r á c -
t ica legal de las conceaionea uiofro 'o-
toar ias , real ieara la obra d i r ec tamen-
te y con eos propios fondos, le s o p l i -
co ia p o b l i c a c i ó n de la presente para 
conocimiento de d icha C o m p a f i í a , ev i -
t á n d o l e operaciones qne le r e e n l t a r í a n 
ñ o l a s deede eu base, por la c o n c l u s i ó n 
moy conocida que dice: " B l qoe es 
p r i m e r o en t i empo es pr .mero en de -
r echo . " 
E n este estado, y sin haber ooorr ido 
v a r i a c i ó n a lguna re lacionada con dicho 
asunto, me encuentro qne en la e d i c i ó n 
de la t a rde del 8 del ac tua l , de su i m -
por tan te p e r i ó d i c o , se Inserta la misma 
correspondencia que p u b l i c ó el Avisa-
der, y agrega, qne la c o m p a f i í a creada 
por pereonad de arraln*» t n el p a í s , 
cuenta ya con una g ta par te de ea 
cap i t a l i n sc r ip to , y e s p e s a r á eua ope-
raciones en el p r ó x i m o aflo, a s í como 
las oficinas, por ahora se encuent ran 
instaladas en el edificio de los seGores 
Z i l d o y C o m p a ñ í a , cal le de Coba n ú -
mero 7G y 78. 
Como e e g ó n ee desprende de t a n t o 
deta l le , la referida c o m p a ñ í a d a como 
eegnro la c o n c e s i ó n u s u f r o c t o a r i a por 
el A y a n t a m i e n t o , pne* as í lo i n d i c a el 
l l amamiento qoe sin reserva hace á los 
capitales, y sefiala a d e m á s el terreno 
del .Ayantamiento donde se ha de cons-
t r u i r el edificio y hasta el costo de la 
obra, d e t a l l e » qoe considero no pueden 
lanzarse ai p ú b l i c o s in ya tener reco-
nocidos esos derechos; y como me h a -
llo interesado directamente en ese m i l * 
mo negocio ,he t r a t ado de enterarme 
en el propio A y u n t a m i e n t o , s í antes 
de la fecha de la p r e e e n t a o í ó n de m i 
proyecto (G de J n i i o de 1000) t e n í a d i -
cha compafi ia otorgadas aunque fue* 
ran en p r inc ip io , tantas p re r roga t ivas 
como se desprende de la manera t a n 
precisa con que lo hace aparecer sute 
el p a í s ; y oomo de mis invest igaciones, 
como t e n í a que suceder, ha resul tado 
que no hay nada que d icha c o m p a ñ í a 
pneda hacer valer en ese terreno y que 
lejos de ello mi espediente ha de ser 
un escollo á sus fines, pnes, ó tiene que 
resolverse en mi favor, ó de negarse, 
no p o d r í a hacer ia concesiva á u i u g á n 
o t ro , me d i r i j o á usted con el mismo 
objeto qoe lo hice al s e ñ o r D i r e c t o r del 
Avisador Oomeroiol, no vaya á suceder 
que la insistencia en cont inuar la Com-
p a ñ í a t r a t ando de este p s r t i oo l a r des-
p u é s de conocidos del p ú b l i c o ratos 
antecedentes, pudiera prestarse á co-
mentarios qoe padieran afectar su 
c r é d i t o . 
De V . a tentamente s. s. 
MIOUBL C a s n o N a Y A o n ILUSA., 
8(0 Lagunas 2, altos. 
E L T I E M P O 
ObserTnclone* correspniitl lpii le* iil din d r n v e r , 
hechas ni niro lihri< «-n " Rl Alntendrare*." 
O b U p o nrtiaero .11, p a r a el D I A R I O OK l , \ 
M A K I H A . 
Máxima 
M í n i m a . . . . . . 
UO0 
2Ó9 
80" A las U 
762 
l l ábana , Octnbre I I ds 1032. 
/ Doyle & Pérej 
\ 
SABADO 11 DE OCTUBRE 
i f e F U N C I O N C O R B I D A 
2? r e p r e B e i t a e i é n d e l a t e m p o r a d a 
de la zaranela de e s p e c t á c u l o en tres actos 
LA VUELTA AL MUNDO 
TEATRO i UlISU 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P J J l ^ r O I O l s r O O E / 1 2 / I D A 
Precios por toda la feución 
Palcos 19 6 2? piso 
L iriet» con entrada 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem. 
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B l Exportador America*'), i e Naevs 
í o r k , p o b l í c ó un m * J C * 9 qae 
cmpez&rti la i o t a » ! cuelga de c i n e r c r . 
el arttoa'.c que reproda^ im j i á oont i -
n o a o i ó a y a) oaa! los acoat te imiento? 
que ee e e t i n degarroH; ado en la re-
l i ó o c a r b o n í f e r a de Penei.vaaia pres-
t a n hoy maobo i n t e r é s . 
Dioe como s i g a » ei ci tado p e r i ó d i c o : 
"Loa Bstadca Unidos encabezan 
hoy la l ieta de las naciones p rodac to-
ras de c a r b ó n , mate r ia de la cna! de-
penden para la existencia casi toda* 
la* indoat r ias modernas y coya de-
manda ha crecido de t a l manera en 
loe á l t imoB o ñ o s qae ya apenases 
oonaigne sai isfaoerla, s in embargo 
de estar exp lo tando e n ó r g i c a m e a t e 
caantas minas se han descubierto. 
£ n este p a í s , la p r o d a c o i ó n ha sido 
enorme en loa á i t i m o s treeafioe, pero 
el oontnmo tan to como ella. 
B n an t e r r i t o r i o t a n vasto c o n r ei 
p a í s posee hay inmenso n ú m e r o de es-
tableoimienros indus t r i a les qne absor-
ben el c a r b ó n e .n rapidea asombrosa, 
pero no son ellos, s in embargo, los 
t r ñ ^ o s q a e hacen el cor t amo , p tes qae 
t a m b i é n c o n t r i b u y e n á él codas !as ca-
sas de fami l i a qne le usan para la co-
cina y la o a l e f a c o i ó o ; las ioeoinotcras, 
"uyo r ú m e r o ee m ^ l t l p l i c ^ i r á p i d a -
mente y los buques de vapor que sur-
can las aguas de los mares y de los 
r ios . 
L a Grer» B r e t a ñ a , que aa t . s era el 
p r i n c i p a l de 'os p a í s e s prodaotorea, 
empresa á sent i r ya los efectos de la 
c a r e s t í a porque las minas de que le 
saca se h a n i do agotando hasta ol 
pun to de que l a e x t r a c c i ó n ccesta hoy 
m á s q u * loa consumidores e r taban a-
coBtumbrados á pagar por el a r t í c u l o 
entregado á la boca de los hornos. B u 
l a ac tua l idad , esos ooosnmidores t ie-
nen que pagar por e l c a r b ó n d o m é s t i -
co $7 50 la toaelaua, u;iantras que ha-
ce t o d a v í a pocote meses le compraban 
á f 3 50. A los precios actuales la ex-
p o r t a c i ó n se hace poco menos qae im-
ponible y las f á b r i c a s de! cont inente 
qne antes se s u r t í a n de c a r b ó n en I n -
g la te r ra se enouentraa agoviadas por 
la carga qne ese nuevo precio lee i m -
pone precisamente ea U é p o c a en que 
m á s necesaria se hace fa e c o n o m í a pa-
r a no eucombir á l a competencia. Has-
t a ei mismo Gobierno de la G r a n Bre~ 
tafia re ha v i s t o ob l igado á ocu r r i r a l 
ext ranjero para s u r t i r de combust ib le 
á s u s buques de guer ra y e s t á ahor^ 
haciendo fuertes oompras en los Esta-
dos Unidos . Mien t ra s tanto , lae d e m á s 
potencias de Ba ropa e s t á n almace-
nando en sus estauiones navalufl cuan-
to pueden deposi tar en ellas, t o m á n d o -
lo de diversas procedencias. Fraac ia , 
previendo la pos ib i l idad de ana rap ta -
r a de hosti l idades coa I n g l a t e r r a ó con 
a lguna o t ra potencia, e n t á acaparando 
c a r b ó n en cant idades enormes. Rusia 
y Alemania , s iguen el ejemplo de F r a n -
cia, y tanto esas como la^ d^máL p o -
tencias t ienen puestos ios ojos en las 
minas carboneras de este p a í s para no 
perder la o c a s i ó n de hacer sus com-
pras á t ipos moderados. Bata es ana 
s i t u a c i ó n enteramente nueva para l a 
i n d u s t r i a carbonera de los Estados 
U n i d c s y una o c a s i ó n p rop ic i a para 
loe hombres de empresa. 
Los propietar ios de las minas han 
enviado ya á B a r o p a « g e n t e s especia-
les para hacerse cargo de las oondioio-
oes del mercado. 
Las c o m p a f i í a s de t ransportes , pre-
v iendo que sus servicios han de estar 
en demanda, empiezan á cons t ru i r nue-
vos boques a p r o p ó s i t o para l a oondac-
Qión de esa mater ia . 
Los propietar ios de terrenos en qae 
el c a r b ó n existe se preparan á explo-
tar los y las empresas de ferrocarr i les 
qne atraviesan las regiones hul leras , 
empiezan y a a cons t ru i r ramalea que 
pe rmi t an á sus trenes de carga l lenar 
has ta los puertos de mar , y aignnas de 
ellas, c ó m e l a de l F e r r o o a : r i l de B a l t i -
more y Oblo , se proponen const ru i r por 
cuenta propia grandes vapores carbo-
neroa que les permi ten l levar el car-
b ó n desde las minas hasta los puntos 
en que se haya de consumir al o t ro 
i ado del A t l á n t i c o , á fin de reducir á 
sa m í n i m a e x p r e s i ó n e l coste del t rans 
por te , y neo de sus agentes ha estado 
examinando las ventaja? que los d i -
verfoa puntos del M e d i t e r r á n e o ofre-
cen para 1A c o n s t r u c c i ó n de maelles y 
almacenes de d i s t r i b u c i ó n . 
Todas estas y otras var ias circuns-
tancias parecen ind icar que las expor-
taciones de c a r b ó n americano en enor-
mes cantidades han de ser u n hecho en 
m n y breve plazo, pues e l a r t í a u l o 
abunda a q u í , y se extrae de las minas 
t a n e c o n ó m i o a m e n t e qne con só lo aba-
ra ta r los fletes se puede vender sin 
competencia en cualquier par te del 
mundo . 
Y a el áfio pasado se extra jeron de 
laa minas 226 574,564 toneladas que 
t o d a v í a no son el m á x i m o á que ha de 
l legar la p r o d u c c i ó n y la can t idad ex-
por tada en los siete primeros meses del 
afio en curso fué de 4 601.755 tonela-
das á pesar de que t o d a v í a se tropieza 
con machas dif icul tades para hacer el 
t ranspor te por lo mismo que la deman-
da de l c a r b ó n americano en Baropa 
era inesperada." 
DÍA RÍO D É L A M A U I S A - O c t u J í c 
REPIBL1CADECIIB4 
Secrataría cta Agrlcutnra. 
aMWzmattL^r^ Industria v Comerci o 
S E T I C l O N O E N T H A L M E T E O H O L O O I O A 
O L 1 M A . T O L O O Í O A . Y D E C O S E C H A S . 
U O L E T I N D K L A S B M & N á . Q U E T E R 3 Í I N O 
E L 4 D E O O T U B B B D E 1902. 
X . ' « e t a . — H a prevalec ido la seca en 
odas laa p r o v i n c i s a , bab i fndo ca'do 
E I l PASEO 
PELETERÍA 
57, Obispo y Agmar, 
Realiza todas SÜS existencias 
K P U B L I C O A P R O V E C H E 
cU93 ^ t l t i a é w s t 
sele a lguco j i!g¿rot ohabaecos. S a 
Santiago de OaDa faé donde m^s l l o v i ó 
U m i t á n d c g ; a un simple aguacero el ¿9 , 
Esta careooia de l l uv i a per judica grao 
deaeote á tedos loe caUiV33> B u la 
Habana no se r e g i s t r ó l l u v i a a lguna . 
Temperatura — I n f o r m a n todos los 
correeponsaici qae la semana ha sido 
excesivamente c á l i d a , si bien en a l g a -
na? laprares si descenso de la t empera-
t a r » ea iae maurugadas se a c e n t ú a 
cada vez m á s . Ea la H a b a n a l a m á x i -
ma media faé 31 °6 c e n t í g r a d o . M í n i m a 
O307 c e n t í g r a d o . 
C a ñ a . — E s t a se e n o u í i i t r a en exeo-
lente^ condiuiones en todas par tee , fin 
las provincias de Pinar del Rio , Haba-
na, M a t a c í a s y par te de Santa Ola ra 
preparan mucho terreno pa ta las siem-
bras de fr ío. 
Ja&aoc—Eioalgaeu las escojtdit con 
buen rend imien to . Los semilleros pa -
decen algo con la s e q u í a . Se preparan 
terrenos para la nueva cosecha. De 
Sierra Morena informan que se p e r d i ó 
la cosecha por fa l ta de agua. 
Frutos m e n o f É i . — S e g ú n pa r t i c ipan 
de las dlvereaa provinc ias se recolec-
t a n é s t o s en abundancia y especial-
mente >l ITLÍZ y los p l á t a n o s . Be p r e -
paran terrenos para nuevas siembras. 
E n Sant iago de Onba se recolecta café , 
p l á t a n o s , v iandas y algunas frutas, 
p r e c e d i é n d o s e á la s iembra de esos 
mismos y otros ca l t ivos . 
Informet Uversos.—L^pintadUla per-
siste en U o a s e l a o i ó n del Sur y San 
L u i s ; h a b i é n d o s e presentado en a l g u -
nas fincas de l a p rov inc ia de Matan-
cas. 
E l ganado en general se encuentra 
en condicionas favorables. 
ASUNTOS VARIOS. 
D E S A K C T I S P I R I T C t 
(Por t e l é i n f o ) 
¿ancti Spiritv.s 10 de Octubre de 1002. 
A L 31 ABIC LE LA HARINA 
Habana: 
Dssñe ssta laaihna resorren las oailes 
grupas de ginetes disparando revolvsres 
hasta en presencia del Alcaldst sin qae 
á^tu n! la pahch so ocupe de impedir ta 
maño abaso dando lagar á que Pedr: 
Consuegra resaltase con la garganta 
atravesada por na balazo qae se dice faé 
QSgQSt 
QBAVBS SU02s03 
B N S A N O T I E S P 1 B I T Ü S 
(Por te légrafo; 
Sanoti Spíritue, Octubre 11 . 
D I A E I O DB L A MAB1NA. 
Habana. 
Ayer ccarriGron gravíeimoa escándalos 
que no telegrafié complatos porque espe-
raba ver sa fin. Momentos después de ho-
rldo Ccasaegra, presentóse Jusz instruo-
ción en el lagar del eaceso y pronunció 
estas palabras: "Señores, lo qae está E O ^ 
cediendo en Sanoti Spíritas es salvaje*'. 
Jerez dijo esto familiarmente, porque 
creyó encentrarse solo entrá amibos y 
compañeroí; de guerra, pero produjo re-
sultado espantoso. 
DisrÓLse gritos de protesta violentos 
contra expresiones Juez, y á pesar de pro* 
curar Jerez calmar ánimos, continuaron 
excitados / anoche álaa diez, recorrían las 
:aile? grupos áa gine^es gritando: |abajo 
el guerrillero Jerez Varon¿! El Alcalde y 
policía impasibles toleraron el escándalo 
.nauditc. No habiendo mas desgracies ca-
sualmente, pues todo el dia haco constan-
te tiroteo al aire por oalios, pasando ba> 
.as muy cerca personas enoontrábanse 
balcones y azoteas. Ante incaiiñcable ac-
t i tud del Alcalde y la imposibilidad de 
prender inamerables alborotadores, Jaez 
desesperado manifiesta propósito renun-
ciar cargo. Policía desmoralizada. 
Consuegra gravísimo. 
JPerancurev . 
C O N S E J O E X I B A O B O I N A B I O 
A la hora de cerrar esta e d i c i ó n , 
acaban de reuni rse en la Presidencia 
los Secretarios en consejo e x t r a o r d i -
na r io . 
O r é e s e que se t r a t a r á en éi de l t r a -
tado con loa Estados Unidos , ea vis ta 
de los telegramas apremiantes qae ee 
han recibido de W a s h i n g t o n . 
A L A Y U N T A M I E N T O D S C A R D E N A S 
B l señor Pres idente de la B e p ú b ü o a , 
ha resuelto á propoeata de la Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n , que la consul ta 
hecha por el A y u c t a m i e n t e de C á r d e -
nas, sobre preso p u e s t o » , no incumbe 
resolverla por este Centro, y qae debe 
ajastarse á lo resuelto por la Secreta-
r í a de Hacienda , con mot ivo é e los re 
paros puestos á su presupuesto del 
a ñ o corr iente . 
NUEVOS D A T O S 
E l A y u n t a m i e n t o de esta cap i ta l ha 
sol ici tado del Jefe de Arch ivos del Oo-
b i t í ' oo M i i i t a r nuevos antecedentes re 
lativoa a l A l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a -
ción de esta c iudad . 
UN P U E N T E 
B l A y u n t a m i e n t o de Bodas, La pedi-
do que cuanto antes se d é comienso por 
cuenta del Bs tado á las obras del 
puente sobre e l r i o D a m o j l , en el b a -
r r io de Car tagena. 
O A B O A S 
H a sido cursada al Gobierno C i v i l 
de l a p rov inc ia una ins tancia de don 
Rafael J . Saazc , en la que sol ic i ta que 
el AFon tamien to de eeta c a p i t a l per* 
m i t a la entrada á todas horas, de las 
cargas quelvengan destinadas a l mer-
cado de T a c ó n . 
A C U E R D O N U L O , 
E l Gobernadnr C i v i l de esta p rov in -
cia ha declarado nulo el acuerdo del 
A / u n t a m i e n t o de B a t a b a n ó . que acep-
t ó la renencia del Concejal D . Bar to -
l o m é Blanco Oajides, por haberse to-
n u d o r o n in f r^oe ién de la orden n ú 
mero 519 de 190O. 
QUBJA 
L a Secretaria de G o b e r n a c i ó n ha 
r emi t ido al Gobernador C i v i l de San-
t iago de Coba para su r e s o l u c i ó n la 
q o e j a d e l s e ñ o r don Francisco P í a y 
M a r t í n e z P ioav ia , contra el A y u n t a -
miento de Puer to Padre, que le ob l iga 
á exh ib i r loa t í t u l o s de domin io de 
unos terrenos que posee en aquella 
p o b l a c i ó n . 
B S L L B N O D B C A J O N E S P E T A B A C O S 
E n su ú l t i m a e d i c i ó n , l l ama S I T a -
haec la a i a n o i ó o del A l c a l d e M u n i c i p a l 
y del Presidente de l a " U n i ó n de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros»1 hacia 
el f raude que se comete en a gunos 
kio&kos j v id r i e r a s do eeta c i u d a d , los 
cnalec s iempre t ienen, a l parecer, una 
buena existencia de todas i ss v i t o l a s 
de m á s sal ida que £3 tuercen en va r i ac 
impor tan tes f á b r i c a s , s in que é s t a s ha-
y a n vendido 6 los dueSo? de las roff r i -
das v idr ie ras , de dos ^ ñ o s á U fecha, 
n i n a solo tabaco. 
Bato, d e s p u é s de saberse que en d i -
chos kioskoa ó v id r ie ras , se paguen á 
real y & :peaeta los cajones va ios de 
tabacos, demuestra hasta la evideceia , 
que esos aprovechados revendedores 
exp lo t an la industria de comprar taba-
cos en los chinchales 6 t a b a q u e r í a s » 
menudeo y á algunos tabaqueros qa^ 
tuercen en su cr.ac rama de cualquier 
prooedooeia, que sen los qne m á s per-
jud ican , pues n i s igu ie ra pagan con-
t r i b u c i ó n , y re l lenar ion esos tabacos, 
i m i t a n d o 1*8 v i to las , los cajones v a c í o s 
de las f áb r ioaa , para vendarlos a l fu-
mador a l menudeo, que consume de 
esta manera o n tabaco que no vale n i 
dos centavos, c r e y é n d o s e qne fuma 
una magnif ica breva de Oabafias ó 
de o t r a marca acredi tada . 
Por supuesto, que el buen fumador 
descubre en seguida el ?ngafio, y figu-
r á n d o s e qne la f á b r i c a emplea mate-
riales m á s inferiores á los de costumbre, 
se abstiene de comprar s q u « i tabaco, 
buscando ei de o t r a marca y ten iendo 
casi el mismo resul tado. 
D e modo, qne casi ruede ¿ s e g u r a r s e 
en absuiutd, qae ei 60 por ciento de los 
fumadores Do fuman j a m á s l a marca 
que desean. 
Como esto es s^noil iamente u n e*-
caadaloso robo, que no rlebe tolerarse 
por m á s t iempo, pide el c i tado colega 
qoa la A u t o r i d a d M u n i c i p a l , de acuer-
do con el Presidente de l a U o i ó n de 
Fabr icantes , adopto las medidas nece-
sarias para ponsr fia a t a n per judic ia l 
abuso. 
PROTESTA 
El Ayun tamien to de Aguaca te h * 
protestado ants el Secre tar io de J u s -
t ic ia y Bfltado, del nombramien to de 
i o n J o e é Oapablanoa para el oargo de 
Jaez M n m o i p a » del l e r , d i s t r i t o d « 
aquel bar r io . 
D O N A T I V O 
Esta maf iana se ha g i rado á la v i u -
da de l gene ra l F lor Crcmbet , res iden-
te en C o s t a B ica , la suma de 800 pesos 
en moneda de los Estadoe ü n i d u s , q a e 
a c o r d ó el Oougreeo donar ie en ooo?ne-
m o r a c i ó n del 10 de O c t u b r e de 186S. 
DB LA GÜABDIA B D ü « L . 
£ i sargento V a l l e ha enviado un te-
l e g r a m a desde Gfiu-.es a l Jefe de la 
G u a r d i a B u r a i , p a r t i o i p é c d o l e q u e tres 
morenos descoaucidoe, ano a rmado de 
r e v ó l v e r y ranchene, a s a l t ó t.» la noche 
de l d í a 8, en el camino de Fletes , a! 
vecino de la finca San Pedro, don l a a o 
Linares Llanes , a l cua l le p id ie ron olea 
centenee. 
Llenes le c o n t e s t ó que no l levaba d i -
nero, r e t i r á n d o s e ios asal tan es. 
E i refer ido sargento p r a c t i c a act i -
vas d i l igencias para ol eHoiareoimiento 
de eete herho. 
COMITE N A C I O N A L 
Barrio del Santo Angel 
De orden del saflor presidente, se c i -
ta á los afllifiooB del mismo para la 
j u n t a general o rd ina r i a que t e n d r á l a -
gar el lunes 13 de! corr iente , á las 
ocho de la noobe, en la casa Empedra-
do 35. 
Habana 11 da Oa tubre de 1 9 0 2 . - 8 1 
Secretario, Franasoo Dia» de Onstro, 
AG&UPAOiO!] n iSTÓRlOA 
Penadas, Dbportwvs y Presos politioos 
H a b i é n d o s e suspendido á c a ^ a de* 
mal t iempo el merting que ¡a A g r u p a -
cjión H i s t ó r i c a de Penados, Deporta* 
dos y Presos pe l í c i eos se proponga ce 
lebrar en el d í a de ayer en oonmemo 
r a c i ó n del 10 de Oc tubre , l a O o m i s i ó n 
que en dicha fiesta entiende, ha aucr 
dado celebrar ei expresado meetiag 
mafiana domingo, á las cinco de l a t u r > 
de, en l a esplanada de la Pun ta , l oga r 
ea donde h a b r á de fijarse el Obelisoo 
que la A g r u d a c i ó n c i tada se propone 
l e v a n t a r á la mamona de sos cocnpaüe -
ros fallecidos en la D e p o r t a c i ó n , C á r -
o^lee y Presidios, 
T o m a r á n parte ea el refer ido meeting 
distiusroidos oradores de esta cap i t a l 
y de Oriente . 
MoYinueoto Marítimo 
K L A L B 1 3 
Esta mifiaaa f. ndeó en pusrto, proce-
dente de Cartagena, el vapor noradgo " A l -
bis , conduciendo cargamanto de g»nado 
vacuno. 
B L M A B T I N I Q Ü B 
Procedente de Cayc Hafao entró en DU<»r-
to hov el vapor americano "Mart lnlqne", 
con carga, oorresp uidencia y pasajeros. 
B L C H A L M S T T f i ] 
Para ísasva Or eane salló hoy el vapoi 
americano "Chaimett.i, 
G A N A C O 
El vapor alemán " A n d a", InaportA ayer 
de TrujiiloQóO toros y novillos consignados 
á don F. Negra. 
Procedente do Cartagena Imnortó eat^ 
mañana el vapor noruego "A 'b la" , 830 ra-
ses vacunas, consignadle á los señores Die-
go Marttnez y Compañía. 
iEBGADO M0NETARÍ 
C A S AS D B CA&CaiO. 
Plata española de 77| á 7 7 | 7. 
Calderilla de 76 á 76¿ 7. 
Billetes B. E s o a ñ o l . . de 4i á 5 V. 
Oroamer ican¿ contra f de 8 | á o, ^ 
español . . . . . . S * " . 
Oro americano contra ( A* AQ ¿A-* p 
plata española ^ uo » r . 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . á 6.b0 plata. 
En cantidades.. . . . á 0.82 plata. 
Luises á 5.42 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.44. plata. 
El peso americano « n i , - , , . v 
plata e s o a ñ o l a . . . . S 4 J a l ' i L ^ 
Habana. Octubre 11 de 1902. 
Con molivo do tener que trasladarme & 
Madr id para e! 20 de M a n o , DO a d m i t i r é es 
mi Cacica mKs enfermos que le» que pnedan 
hacerlo ka»t& el 10 del mee de febrero del añe 
ent rante 
Gabaca 1? de octubre de 1902. 
ESTADO^ INIDCS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
F i l a d e . ñ a , o c t a b r í 10. 
O B A M A D B L A L O O C B A 
Er Eomsstead» Pensilvsnia, Chiflas 
Carcley, joven de ¿iez y si*td :.fc-- mató 
á hachazos, en nn arrebate da locara, á 
si madre 7 á nna hamaca teya ó h l r i j 
mortalminte á ene ocatro hermanos qie 
se inteipasieren y trataron de desarmar-
le' 
De hoy. 
G i b r a l t a r , cotabre 11 . 
L O S M O T I N E S DHS A Y E B 
Er los motines qne ra promovieron 
ayer en la zona nenirali hnbo veinte muer-
tes 7 nn gran número de heridos, anUs 
qne las tropas lograsen reata ole ser el or-
den 
O H N T B O A H A B Q U I S T A 
Por losdocnmontos oonpados sn el Clnb 
Sochi isla» se ha adqnrido el conocimien-
to de qne diaho clnb era na csatro anar-
^oista qne estaba en rolación con todas 
las agrnpaciones anarqnlatas da Enroca 
7 Amér.ca. 
P a r í » , Ootabre 11 . 
T B A . T A D O T Ü R O O - B Ü S O 
Bicese que se está negociando entre 
Ráela 7 Tarqnía nn tratado por el onal, 
ei se llega á fkmarsd, qnedarán cerr.idoa 
los Dardanelos para los baqnes do gnerra 
de todas las nacicnea, ezoapto loa rnaoe* 
Ginebra , O c t u b r e 1 1 . 
S A N G R I E N T A C O L I S I Ó N 
La eitnaoión 09 samamente grave en 
esta clndad, en ia cnai h¿ habido varíes 
choqnes entre las tropas y el pepniacho; 
b? hospiUlea están Henoa de herides y 
Eq han arraetado s^secta de los mis ro-
veltosoi. 
P a c ^ m á , Oc tubre 11 
L A O A B T A D B E E E Ü S B A 
La carta qne ol geno^ revolnoíona-
rio dirigió ál almiranto Cas^y, le ha sido 
llevada per el cañonero amerioaao H a n • 
ger 
K i n g s t o n , Jamaica, Oc tabre 1 1 . 
E L V A P O ü F U I 
Se ha eocrdado remoiocir el vapor no-
ruego J?rit qne emoarrancó en la costa 
de eiia isla, á Nneva York, donde se le 
harán las necasariaa reparaolonos, 
N u e v a Y o r k . Oo tubra í l . 
V A P O E M O N T E R E Y 
Procedente de la Habana ha llegado 
ai vaper M o n t e r e y , da la linea Wará. 
W&ehiiigton, Octubre 11 . 
P E O T E 8 T A 
Con motivo de haber protestado el M i -
n i r ro de Colombia, contra ha órdenes 
dadas por t i Almirante Casey, laa cnale¿, 
dicec son at^matorir s á la eoberanij de 
aqnella república, el Secretario de Esta-
ao le ha aasgnrado qne los Estadcs ü n i -
uos DO tenían intención de atentar á la 
soberani? de sn pais. 
I N S T R C J O O I O N E S A O A S B Y 
El gobierno ha envlaio nuevas instrnc-
cinr 3 al Almirante Oaaey, ea las cuales 
ee aprueba 10 qne ha hecho, y sale reco-
nlsnda qne evite el viciar la soberanía 
de Colombia, á monos qae lo obligne á 
olio alguna razón pod^roia* á ña ie pro-
teger el ferrocarril-
Por osta razón se sapocc qne el gobier-
no cOiOmbiano sará nuivamente autoriza 
do á transportar sus tropas y partrechca 
de gnerra por el ferrocarril del Istmo* 
DE Lk P O L I C I A S E C R E T A 
SOBRE SL BOBO DE L A 
CÁJA DE C/iUDALES 
OTRO DETENIDO 
L a p o l i o U geerfita oompl i endo or-
den del Jaoz de i a s t r e o c i ó n de! d i s -
t r i t o OaBte, qae i a s t r a y s la oaasa por 
robo de l a caja de c » u d a l f e , p rop ie -
dad de don Manue l B e r u d d á » , vecino 
i e 1» oalMda ^el P r inc ioe Alfonso 
253 de tavo ayer a i blanco Mítroe-
l ino ¡áa l inae Eosalea, por aer dicho 
i o d i v l a ü o el oae e i rvic de v i g i l a n t e , 
tolent^aa loa Jadro^es f rao ta ra ron la 
oaja de b ie r ro en el placar de la calle 
de San L i i a . 
D i c h o i n d i v i d u o , d e í p c ó i de dec la -
rar en el Jazgado fué r emi t ido á ia 
oficina de la S 'wr iun Seoreta, por el 
tieTnpo qae dispone la ley. 
Punto el Jaea Beflor Landa , como la 
polioia S e o r c í a t r aba jan oon a c t i v i d a d 
p a r » f l eaolareoio^iento y captura de loa 
i r d i v í r t u o e oomplicados en eete esoao-
daloso hecho. 
D N Á D I L I O B N O I A D B P R U E B A 
Es ta m a ñ a n a f a e t ó n t rasladados á 
la oana que ocupa en la calle de Onba 
esquina a C h a c ó n , el Jaegado de los -
t r u c ú i ó n de l d i s t r i t o Oa«te t los dos co-
ches, que 8«gdQ l a po l i c í a Secreca, s i r -
v ieron para i ras lHdar la c»ja de h ie r ro 
robada a l eeQor Bermndps, oon objeto 
de pract icar la operaoidn, ei efectiva-
mente p o d í a n haber servido dichos 
vehicnloe para esa o p e r a c i ó n . 
Oolooada l a oaja en a m b o i coches, 
pareor-n convenir perfectamente las ee-
Salea qne t ienen i q o é i l o i , al parecer, 
recibidos por los golpes de la caja. 
IMPORTAN í 'A f:óSw 
K a n a e l S á n o h e a F í l a l o , ic 
G l o r i a n* 196, se q u e j ó á .a poMcí que 
de su domic i l i o 1c robaron 107 ideaos 
pla ta CRpaSoia, cua t ro centenes, 8 l u i -
s-iS, n n LÍflier de o o r t a t a oon ao b r i -
l l an te y neis diamantea, que est ima en 
40 pesos oro, y n n r e v ó i v e r . 
E l d i n e r o y las p t enda t « t a b a i : 
gua rdado : en n n b a ú l . 
HURTO. 
' E1 blanco Alfonso G a r c í a A lonso , 
tíal comercio y cecino de la ManzacB 
de G ó m e z , se p r ^ a e c t ó ayer ea Sec-
c i ó n Secreta de P o l i c í a , mani fes tando 
qne de ia puer ta de an e a U b l e c i m i e n -
to , que t iene e n an d o m i c i l i o , le han 
hur t ado por dea ocasiones, doe bnl toa 
conteaieado v e i n t e y ocho flaooe de 
c j í u m i r negro. 
S e i g t o r a qaienea sean los aa to rea 
¿ e este hecho. 
TIUHTO D B D t r í B B O , 
A l blanco A n d r é s Oaatro L ó p e s , ve-
OÍDO de A m a r g a r a 93, le h u r t a r o n ano 
che de un baa l 05 pesoa oro eepañOi y 
• n an i l lo de oro . 
Se sospecha que el au tor io sea en 
i n d i v i d u o conoci l o por el M.adrHerio¡ e l 
cual no ha eide ht .bido. 
B A S E - B A L L . 
FRSMIO DE V B R á N O 
B B O U N D A 8EBIB.—NOVRNO BfITOH, 
Sigae el c lnb Fe i i ta ÍXÜ SU ca r re ra 
t r a n í a l , A y e r v o l v i ó á vencer á ao 
cont r incante ei Al*ie*dar\.*ta> l og rando 
llevas: á en *oore ana a c o t a c i ó n de siete 
carreras con t ra tres. 
L a novena ca rms l i t a j a g ó a d m i r a -
blemente, p r i a c i p a l m e a w repil lo Ro« 
mere, que estuvo mny efao. vo en el 
box y 4 qn lca a e c o n d ó como n n v e r d a -
dero protbMonal en aa di f íc i l p o s i c i ó n , 
el exot lente p'.ayer Franoiaoo M o r á n . 
E n tercera base Ohicho Govantea, t u v o 
echo lances, tudoe loa qae a c e p t é oon 
admirable l impieza y certeras t i r adas ; 
P r u d e n o n B « n a v ! d e a en el oenter-field 
may bien, y fué m n y ap l aud ido en d i -
forestes ocasiones; J o a ó ^ . Qo van tes, 
I mny bien, io miamo que J a l i á n Cast i-l l o , en VI base. É n el manejo de l fot es tnvieron bien 
« jcdos elloa, p r inc ipa lmen te P. a í o r á n , 
• que las '•res veces qae b a t e ó f i é de h i t , 
j . Oas t i l lc , de tres, dos y B^uavidea, 
Je onat ro , t a m b i é n d ió doa h i t s . 
Salvador Besana, d i ó nn ttto baso hit» 
eutr- í el c. f. y r . f. ea la cua r t a e n -
t rada . 
D e la novena azul qn ien m e r e c i ó 
eapeoial m e n c i ó n t o é Bnatac iante , qne 
1 jojEfó con g ran entaeiaamo, real izando 
jaganaa de verdadero m é r i t o , sobre to-
do eo la q u i n t a entrada, en que tenien-
do los feistaa t ros hombree en "base 
sin n i n g ú n ont, c o n t r i b u y ó á dar nn 
boni to y profes i rne l . '¿un. T a m b i é n 
j o g a r o n bien, B . G a r c í a y Es teban 
F o t s . 
L a bateria azul , f a é comple tamente 
dominada por ei pitchar B o m e r o . 
ü o n la v i c t o r i a obtenida ayer por 
los carmel i tas , la a i t u a c i ó n d e loa c lubs 
en el • ' f r e m i o de V e r a n o , " e i l a a i -
gniente; Babanista: 3 ganados y 2 per-
dldop; Feísta: 3 ganados y 2 perdidos 
y Almendarista: 2 ganados y 4 per-
didos. 
H e a q u í el score d ^ l juego de ayer: 
A h n e n d a r i s t a B . B . C 
•JUGADORES. 
G. Gelabert rf. . . . 
8. Valdés2 ' b 
tí Prats l» h 
R. Garoia o 
A. Cabrera Vi b . . . 
J . Muñoz p 
M. López If 
L . Bastamante es. 
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F e i s l a B B . C . 
JUGADORES, 
R. Govantea 3' t 
A. Morán 2» b . . . 
F Morán c. 
J Caetillo l 1 b 
H Hidalgo \ t . . 
J. I . Govantea sa 
P . Ben^videa cf. 
8 . Rosado rf 
J. Romero p . . . . . 











A N O T A C I Ó N P O R B N T B A D A S 
AlmeAdiruta .2 0 -0 0 - 1 - 0 - 0 0 . 0 = 3 
Feis ía 3 . 0 . 0 . 1 . 0 . 0 . 3 . 0 . x = x 7 
S U M A R I O 
Earned runs: Feiata 3, SioUn base: por 
Gelabert, S ValdéB, F. Morán 2, Castillo é 
Hidalgo 2; Twn base hits. Feiata 1, por Bo-
fade; Innings jugados por los piíchers: por 
Romero 9, Muño- 8; HUs didos á los pit-
chers: á Romero 3 de una base, áVIoñoz lO 
de una base y l de dea; Struck outs: por 
Muñoz 1. á A. Morán, por Romero 2, á Ca-
brera y López; Vaüed haVs: por Muñoz 3, 
á R, Go?ames, F. Morán y Castillo; por 
Romero 2, á Gelabert y S. Vftldéa; Passed 
balls: García 1 F. Mor in 1; T me: 2 horas 
10 minutoa; Umpires. de home, Barrote, 
de bases, Gutiérrez; Deegados: Poo, Ca-
ballero y Conejo. 
R C J O S T O A E M E L I T A S 
M a ñ a n a j u g a r á n en Garlos l l i loe 
clubs Habanista y Fe sta. 
a\ matek p r o m e t j ser i n t e r e s a n t í s i -
tno d f t ^ H íaa coadlciones de empata 
- " •'ie »? aalhvc emboa c l u b s . 
T*n to loa rojea como loa carmel i tAa, 
p?%otic&o sin cesar para presentar na 
unen d e s a f í o . 
Veremos quien venae. 
L i i b r o r á . 
Libros nueves /eoibidoa en L a Ala» 
dettta P o é í í i O ü i s p o 135: 
El Derecho la sociología contomporáne» 
por varios au:ores. 
Jakach—Diagnóst ica de laa eníermea»-
dea inmensas. 
J. Grave —La sociedad futura. 
P. Manlnc.^—El procedimiento pen u j 
ao desarrollo científico. 
Lemck e—Estética, 
Relia—Economía política. 
Bunssonvl'.le—La juventud de Lor. B ? -
rou. 
Groas—Manual del Juea. 
Garnett—Historia d é l a Irteratnra ! & • 
llana. 
Guiratl—Los orrorea Judiciales. 
Goethe—Memorias, poesf^a y realidad. 
Gocoonit—La Du-Barry. 
Garr ía lo—La «uperaticióa socialista. 
Garófalo—La crímiaologii». 
Maray—Literatura cláclca griega. 
Neomann—Derecho loternocional p á . 
biieo. 
Nietzache—Mas ailá del bien y el mas. 
Mar Muller—Origen de la religión. 
Mar Mnl ier—fl ia tonide laa religiones. 
Merreval—Marta Eetuard. 
Ricci—Derecho Civi l . 
Rogere -Sentido económico do la h:«co-
r t | L 
Spenosr—loatlt necnee política». 
Wnlf—Historia de IKB l i teraturas 
Witt— HiPtoria de Washin gton. 
Driel—Historia de Ohile. 
Framarión—Lógica da laa pruebas 
Spencer—Las Inducciones d a l a aoo'.olo-
gía. 
Siohele - T e o r í a de la complicidad. 




Stevens—La Coustituclón de ios Est i l o * 
Dnidoa 
Darwin—Viaja da on uatarallsta. 
Bunge—La educación. 
Ohampcommunale—La an ceíióo ab.'Ue*» 
tal . 
Caro —La filosofía de Goethe, 
Asser—Derecho Internuclonal privado. 
Col l ins -Fi losof ía de Spencer. 
D'Aguanno—Reforma de la legieíacó-) eli* 
v i l . 
D 'Aguaono—Génesis y ovoluci^r. del 
derecho. 
Noviai-no arte de tocar la guitarra por 
cifras, ain neceeldad de maestro. 
G.)nconrt— Historia de la Pompadour, 
Bagohot—La const i tnción inglesa. 
Antorae—Economía social. 
Schopenbaner—Fundamento do la moral. 
Schopenhaner.—El Mundo. 
Renán—Estudios religiosoa. 
leafimeo lí—Nosografía ó pa to log ía y te -
rapéut ica Veterinaria. 
Lefavre—Diccionario de oleotrlaldai y 
magnetiamo. 
Ribemont y Lepaga—Tratado de O -!o-
t r icia. 
Wundt—Compendio da Psicología. 
Ahu—Francói completo. 
Leroy Beauiieu—Economía pol í t ica . 
Somban—El socialismo. 
WaliGzuvaal — Historia de la l i teratura 
rusa. 
Gumph wiez—Derecho político. 
Moscos—Legislación hipotecaria. 




Coeta—Reorganización del Notariado. 
Lesaona—Prueba en Derecho c iv i l . 
Abtlla—Código civil 
Lornuer-Derecho internacional, 
Ourlozola — Diccionario de Jurispruaaa • 
cía. 
Man.*iea Ley de Enjuiciamiento civil 
Malne—Hiatortadel üorooho. 




Saiz —El eumario 
Aramburo La nueva ciencia penal. 
Qairóa—La criminalidad 
Pínichet—Comentar io á la tutela. 
Kamoa—De laa sucesíoneB 
Eetaaon—Derecho Qiercantil. 
Flaobert—La eaucacióo sentlmenta'i 
Azcárate—La constitución Inglesa. 
Clmbali—Derecho civil . 




Arce—Reaistbnoia de m aterí alea. 
Eetaeen—Suspensiones de pagos f 
C o m a s - C ó d i g o civil español. 
Z rzeso—Instrumentos públlcoi» 
Bruaa—Derecho penal. 





Cantil lo— Convenios y declaraolona« da 
paz y de comercio. 
Diez y López—Diccionario de Aduana 
Talachiz—Manual de an t ropomet r í a j a -
dioial, Clave de aplicación da panas. 
Fraus Ven Liezt — La legislación penal 
comparada 
Janer—Tratado de España . 
Nordau—Degeneración 
Rneda—Derecho penal. 
Dlen la fo—Pato log ía interna 
Jiirgfleiach. — Manipulaciones do q u í -
mica. 
L . Roar—Enfermedades del eatómugo. 
Dienlafoy—Clínica módica 
Ganet Tratado de física. 
Félix Le jan-—Cirugía ingenua, Imtitm* 
clones políticas y jur ídicas ü e loé puchos 
modernos. 
Evangelis ta—Fabricación del azúcar 
Holtzendorff—Principios de polít ica 
Proal—El delito y la pena 
Fernández—Consejo de familia. ^ 
Santa Mar í a -Responsab i l i dad notarial 
M. Maymo—Guia del industrial. 
Flnlaon—Laa vidas paralelas 
Paul Bourget — Fisiología del amor mo-
derno. 
E. Rostaud—Cyrano de Bergeral. 
J. Mozo — Derecho de gente, Jurispru-
dencia penal. 
Perada—Derecho AOmlnlatratlvo y Po-
lítico. 
Piernas—Hacienda páblic», Manual del 
Notarlo, Colección oficial de leves reales y 
de la propiedal. 
García Moreno y Lalgleeia — Leglelaclón 
y Jurisprudencia de minas. 
Legran—Medicina legal. 
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N a c i ó f n Santo D o -
mingo e. 11 ae O H a b r e 
de 179S ooaudo perte-
n e c í a a Eepafia, y M 
e c o c ó e& Oaba. P o r eso 
dice aso de ^as b iógra -
fos qoe este abogado, poeta y eeontor 
p ú b i l o o " P S q a i s á a el oabsoo qae ha 
coDEervado por m á s t iempo so JLOÍÓC 
6 les letras y ano de los que m á s 
b&n desvelado en servioio del eaelo 
qae ?e v i ó nacer." Saoo lo cita siem-
pre en *as memorias OOL def ' renoia y 
lo l lama ((ameiieaQo distiBgaido por 
sa talento y vas ta e r a d i c i ó o . " Sa 
Sant iago de ü o b a , donde llego de trea 
sQos > se e d a c ó , f a a d ó en 1820 el pe-
r iódico L a Minerva, qae d a r ó todo el 
segando periodo coast l taoiona! . E n 
1837 se d i r i g i ó á l a corte, donde, per 
coceeoaenoia de ooos ar t ioalos qoo 
p u b l i c ó en L a Epoea, í a é procesado. 
P e r m a n e c i ó en M a d r i d haata 1840, en 
cayo afio biso a n via je á C a b » , y aqol 
e je rc ió l a a b o g a c í a por espacio deoahG 
aOos. Vaa l to á Earopa en 1848 es-
oribió p r imero en la Bevitta A p a ñ ó l a 
de Ambot Mnnáet y d e s p u é s en L a 
Amériea . de la qae fué une de los m á s 
constantes colaboradores. E r a , á par 
qoe eaoritor correcto y concept ioso, 
in?pirado poeta. 
D o n Franeiseo M u ñ o » Delmos te f¿-
Wkrifi « a M a d r i d en l a p r imava ra 
de 1865. 
E S P O R T E E . 
EL FROHIBICIONISHO 
Y - ao sabemos qae se e n t e n d e r á 
por l i b e r t a d en ios aotnalea t tempoe 
de a v O « e d e m o o r á t í o o y de reformas 
l í b e i a l e a , coando la l eg i e l ao ióa moder-
d e i n a aparece a t ibo r rada de prebicio 
nen. 
Earo es el d í a en qae a ' g ú a alcalde 
6 gobernador no expida t a l ó c a » i 
bando ó d t s p o s l e i ó a , prohibiendo a i -
g o o a rosa de uso corr iente . E l a f á n 
per ¡us demostreeionee antor i ta r iae 
tnceve Ies faccionarios p á b l i o o s á po 
ner trabas eo todo lo qoe s ignif iqae 
d c s f L v o l v i m i e n t o BLOÍSI. 
Es inacabable la l i s ta de las p r o h i -
biciones goberna t ivas en onestra épo-
ca, tía prchibe fumar, sa prohibe es-
cop i r , se prohiba andar por i a yerba, 
ae probiben moaores de cinco a&ca eo 
Ion e i^pec tácolos p ú b l i c o s , se prohiben 
CIÍJOB en iae callee, so probiben perros 
s k i ch&pa, lo mi?mo qae r * p a r t í - l o r e s 
do pan y revendedores do teatro; se 
1 $ bibi-n los gallos, se p rob iben los 
toros, ae p rob iben bil letes de l o t e r í a , 
ee prohiben les taogos de uegros, se 
f^rchiben goagaas y ooohan en los r a l -es, se prchibB d o r m i r en los parques, 
ee prr hibe cantar aouplet» p o l í t i c o s en 
e l teatro, ya no fa l ta m á s sino 
q t u F C DOS p roh iba respirar . 
H ü c e afioe, un gcbernadnr de la Ha-
baca p r o h i b i ó g r i t a r ¡ajva/ en medio 
de la calle. 
Per for tona , estos bandos p r o h i b i -
cionistas qo^dan olvidados a l d í a s i -
geiente, y pasAn á los a rch ivos oomu 
o a r i o » i d a d b i e t ó r i c a , para qae h s ge-
neraciones fa taras se r í a n del c e l o g n 
bernamentar; s in perjoioio de qae i n -
cor ran en dislates mayores, porque eo 
e l mando o iv i l iaado todo ptogreaa 
menos la v o ' g a a d a d , que i l e m p r e al-
canza m a y o r í a en todas las esferas SG-
oiaies. 
Pero la m á s celebre de las t o o t e r í a n 
qae DOS sgea rdan , y que l l eva trauaa 
de prosperar, ea la de no p e r m i t i r el 
ma t r imon io s in previo cert i f icado fa-
oo l t a t i vo . 
£ 1 seQcr M o o t i l l a , m in i s t ro de Gra-
cia g Jos t io ia eo Espal ia ha dado so 
bre este pa r t i cn l a r ana soberbia pita-
da en so discurso de ape r tu ra de los 
t r iboua les . 
N o parece sino que se quiere acabar 
con la vieja i na t i t co idu del ma t r imo-
?ilo. Eo l a ac tua l idad el 30 por cien o de loa nacidos son i l e g í t i m o s , y oo-
mo su siga poniendo m á s t rabas al 
enlace oficial de loa qae qu ie ren for-
mar fami l ia , el t an to por o l e ó t e d*- les 
hijos natnrales c r e o e r á ; porque yo no 
oreo que el sefior M o o t i l l a y eos a m i -
gos les b i g i e n i e t á q a n t r o p ó l o g o s l le-
ven su celo curs i al ex t remo de pre-
tender qoe se ^apr ima ¡ o lea no ma 
t r lmoniables la faoul tad prooreadora. 
Esto s e r í a el colmo del a tav ismo ofi 
o la l . 
Pero si prevalece el p r o h i b i ó . o n í s m o 
sani tar io eo mater ia de oasamiectoi>, 
BUrgIrá lo que ya en F ranc ia se v i en t 
notaodo con e l nombre " l a c r ía la del 
ma t r imon io . ' » Bata í o s t i t u o i ó n fon 
damenta l de loa pueblos oivlli íadof-
e s t á exoneatH á rte8»o«re'»eT r>nr pr^ 
á l 
LA AJUJKIl FATAL 
Kotela hulóñco-social 
I-OK 
C A R O L I S A i N F E R N l Z I O 
(Esta nove |« , poMicada por la cusa aditaricl de 
Ma'Kci . ?e veude cu U "Mudeiua Virtió.", Ubiapo 
«ÚQifelO Vil») 
(Cocitiaaación). 
D o r a escuchaba desvariada, t e m -
blando con todos sus miembros , apre 
t á n d o s e cont ra el t ío , dejando escapar 
lamentos abogadea. 
— ¡ P o b r e m a m á , pobre mama! ¡Oh, es 
ho r r ib l e el que DO tenga nadie á eu 
lado! 
I n t e r r n m p ' ó s e , y con acento m á s v i -
b ran te y angustioso: 
— ¿ Y B'anoaT ¿ q o é se h * heoho de 
B lanca ! ¿ T a m b i é n el la ha abandona-
do á mi m a d r e l 
E l conde Laresoa p e o a ó qoe nanea 
•e le of rec ía o c a s i ó n m á s propic ia pa-
ra para indisponer a a q o e l U bastarda 
qne no q u e r í a ver entre el ios. 
—No me hables, p r o r r u m p i ó con to 
no de dolor y de d e s d é n . No q u e r í a 
d e c í r t e l o para no a ñ a d i r al a f á n qn<-
excerimentae, la a m ^ g o r a que senti-
r á t u generoso c o r a i ó ü , sabiendo qae 
aquella desgraciada, recogida por t a 
madre, edocada oomo b i ja propia y 
que t ú considerabas oomo una h e r m s -
na, d e s p u é s de haber sido i<% n^no 
oia y obi • de loa qaa se proponen sa-
nearla, 
Y no me redotoo a q u í á o a ] ! ü c a r 
hechos f a r r r o f : '.as ley» a p r o h i b i c i o -
nistas v.'g^ntes sobre el p p n i o n l a r , por 
ejemplo i l B s p s ü a , disponen que las 
v iadns é hijas mi l i t a ren p ie rdan 
eos pen^icneF enando contraen m a t r i -
monie; y esto á la larga prodaae efec-
tos i amore les en m á s d? au hogar d e -
ocote. P o r FO perder el m o n t e p í o al* 
guoas no se oasca y v ven como si e i -
t a v i e r a n casadas. 
A.qní en l a iala c o a r r i ó no hace ma-
cho q as on m a r ! l o r ico de jó en e l tes-
tamento el n á n í r a e t o de todos sos 
bienes á ea v i u l a con le condiaidu de 
qae no v o l v i ó s e á casarse. A lgnoos 
a ñ o s d s s p o é s , el!& ee e n a m o r ó de an 
jovan qae la rondaba, y ambos asor-
daron qne no era v iab le renuoolar al 
K#oi de d icha fo r tuna , por lo onal se 
a m a ü o ^ b a i o a en vea de casarse: todo 
por efecto d t r o a p roh ib io ion testa-
mentar le , que en á ' t i m o caso q u e d ó 
bor lada eu per ja ioio de l a m o r a l . 
Oomo este caso p o ú r í a n citarse m a -
chos, y demostrar qoe cuando dos per-
sonas dnefias de sí mismas quieron 
u n i r sus saertee so hay a e a i ó n legal n i 
f a t a l i dad qu^- lo imp ida , oomo no sea 
por a n abaso de las propias leyes. 
Oon eeo de l probibioiomsmo no se 
remedie nada, porgue lo que e s t á en 
loe c á n o n e s de ' i Natura leza , ea i n á t i t 
imped i r l e . E l sistema de p roh ib i r un 
soto ooclquiera b a s á a d o s e en qae 
oaasfc molestias ó perjuicios a l prój i -
mo, nos conoool la á la abo l io ión de 
cuanto roos tUnye la v i d a sooial. 
Todo c a u s ) molestias t n este mondo: 
el g r i t o de los vendsdorea ambulantes, 
el t r aqa r t eo de los carros, el rodar de 
los t r a n v í a s , el c rgao i l lo de las oalles, 
el piano de los qne aprendan m ú s i o a , 
el bai le nocturno de) veoiao qae cele-
bra una fiesta, el g rupo de ind iv iduos 
qae conversan en la acera, e l r<vende-
dor qoa ooa impide el paso, el ooobe 
q a « j e ¡ a n s a sobre nosotros en una en-
eruoilada, el espeotador de las hatacas 
que ta ra rse la m ú s i c a y l l eva el com-
p á s con su b a s t ó n , e l q u í d a m malo-
l ieote que c a t á noestro lado, el tenorio 
ene eos rev ien ta ponderando sus con-
quistas ea grado h i p e r b ó l i c o , el so lo -
l iento qne se nos reoceate encima en e 
t r a n v í a , el hombre a l to y grueso coya 
mole nos imp ide ver nna car^ bonita, 
e l poeta eb i r le qne o o t lee neos ver* 
«os en medio de la calle , el latoso de-
soQupado qae D O S detiene para oontar 
un chismo fastidioso, el emigo qae nos 
agarra de l brazo e m p u j á n d o n o s contra 
la pared y abre la boca a media pul -
gada de nuestra nar ie para que apro-
vechemos todo lo que sale de el la , el 
oifio que se nos encarama onoima po-
uiér .doaoti o o n a nuevos; eetaa y otras 
m i l cosas, en fio, qae son largas d3 con-
tar y ann peores qae las refer idas, nos 
producen ooct inuas molestias, oonsti-
tuyeo u n m e n t ó n de iaoonveaienoias 
sociales qne debemos soportar oon pa-
oienoia por var ias rasc les ; la p r imera , 
porque no t 'enen remedio, y d e s p u é s 
porque el m á s esorapuloaoj correcto y 
palera de los ciudadanos pnede laca-
r r i r eo ts lcs uefoctos, y entonces le pa 
rece may j u s t o que ee los agaanten, 
pudsto que no se da cuenta del daQo 
qoe causa. 
¿ Q u i é n e s t á seguro de no haber co-
metido a lguna vea estes dlstrauoioces, 
jacLaooias, abusos ó pesadeces que 
tanto nos mor t i f i c an en los d e m á s l 
Debemos snfr i r laa con oalma para qoe 
en otros caaos nos las to leren á noso-
tros . 
Esto lo reflexiona ein d i f i cu l t ad 
q u i é n sea algo filósofo ó tenga meado, 
pero ya no le es tan fácil a l que s > ha-
lla inves t ido de a l g d a cargo de auto-
r idad . 
U n A l c a l d e , Bupongamos, yendo p o r 
la aoera, encuentra un i n d i v i d o o que 
ee detiene para encender on c igarro , el 
A lca lde se ve obligado á sal tar al arro-
ye, lo cua l le oroduce c ier ta con t ra -
r iedad cayos efectos se r r a d a o i r á u al 
d í a siguiente en un baudo prohib iead o 
que n l n g á n traneeanie se pare en las 
aceras. O t r o d ia eucaeotra cu la oa-
ile un grupo do nidos j ugoe lon^v que 
ia inoiestanjpues, otro bando de probt-
b olón contra los muohaohosoallejerov; 
y a s í por ese tanor, no A loa lde s in sen-
t i do o o m á n y s in l a pacienoia á que 
obiiga la filosofía s o m á l , aoaba por sen-
t i r á s dominado por el tic de las p r o h i -
biciones, sin darse cuenta de qae é s t a s 
uo pueden cumpl i rse ccaodo pogoan 
con l»natnrales«ft de las cosan, y por lo 
regular no se cumplen. 
D e i g u a l modo p o d r í a juegarse la 
m o n o m a n í a de legislar y reglamentar 
eu aanotcs de i n e t r n e o i ó n j . ú b . i c a . 
Cada d ia se aeoretan nnevas diepos.-
cienes, medificando, r thaoiendo ó ana-
ando lo v igente , y * • eee c o e t í n o o t i r a 
y a floja ooo loa reg .fcii .cntos y 'es maes-
tros de q o l t » y p ó o , se t raen na j j l e o 
m á s movido qae el "doo de 'a cace-
r o l a / ' 
De a h í acrge el estado de e b o l i i o i ó n 
social en que nos encentramoe, qae en 
nada ~s conducente n i f ivnrab .e á la 
estabi l idad y oonso l idüo ióo d ' i l p a í a . 
B i resul tado de tooo cato e« qne la 
ia muerte de ea bienhechora, no ha es-
perado á que cerrase los ojos para 
boir , temiendo un nuevo contagio de! 
e e r m ü n morbo io qae l levaba a l a t u m -
ba á ral generosa hermana. 
— ¡ H a buido! ^De veras ha h a i d o ! 
— r e p i t i ó Dora . 
— 3 Í , y te pareee imposib ie que ee 
pueda eer t a n i n g r a t o , ^ e r d a d l 
Dora se d e s p r e n d i ó de los brasoa de 
«o Uo, e c h ó a t r á s eos r eg ros cabellos 
deppeinadoa que le o u b i í a n el ros t ro , 
p con acento convencido: 
—Pues bien, no, no oreo que P lanea 
ee haya ausentado por ^emor; no cree 
t n su i n g r a t i t u d . La ooaoaoo dema-
siado. A s i como mi pobre 7 santa 
niadre ha dado la v i d a por %lia, ella la 
hobiera dado por mi madre, estoy se 
t u r a . S i ha buido, es t orque mi po 
bre hermana se ha dejado vencer por 
!a d e s e e p e r a o i ó o , por el te r ror de ha -
ber i nvo lun ta r i amen te t r a í d o el dolor, 
a muf r t s , eo oasa de eu bienhechora. 
Y estoy segura de que m a m á ha pen-
cado como yo. Me rarecs o i r su vos 
que medio* : " B l a n c a esinooentpj so 
oeda lo que quiera no ia acuses, h i ja 
m í a . " 
Y p o n i é n d o s e en pie, a ñ a d i ó l a ñ i f la : 
— T Í O , ea preoiao buscarla á toda 
ooata; 0 0 e a t a r é t r a n q u i l a h í s t a qne 
l a enoontremoe. Y no debenioe espe-
rar , porque la p o b r e o ü l a , en sa deses-
p e r a c i ó n , p o d r í a onmeter cualquier lo-
po l í t i c» moderna oon sus fo.mo«os p r i o -
c íp tos l ibere íes va tomando el aspecto 
de an caos de preceptos ahgolutiat&s. 
E l a l to poder de las gobiernos centra-
les ha mermado n n pooc; pero eo cam-
bio ha e n b i i o á las nabas la t i r a n í a 
pedescrt de los alcaldes y otras anto-
rldades meaedes. ¿ Q a ó ha ganado en 
ello l a l iber tad? 
B u t iempos de c o r r u p c i ó n , dice P l u -
tarco, es oaando las leyes sa m a l t i p ü -
can. En toda baeoa r e p á b l i e a ó re ino, 
lo normal es qse haya poca leyes, y 
qae £ hagan c u m p . i r . 
P. G l B A L T . 
DR. M. WEISS o por opos ic ión <U la Evcoela Denral. 
' • & Keptnao, 45 
ííe-S O l 
EL ENüMOlÜDO 
BE LIS POSTALES. 
De! mismo modo qae hay enamora-
dos que no se conforman con nada, 
hay otros qne ee satisfacen oon muy 
poca cosa; bien es v e r d a d que loe p r i -
meros son generalmente temoeramen-
tos nerviosos, egoiatas y dominantes y 
por entre los segundos los hay que no 
ea que aspiren á poco, s ino que no p i 
den m á s porque las olronnstancias que 
rodean sa querer les hace conformarse 
oon lo qoe sa baeaa estrel la les depa-
re. L a s iguiente h i s t o r í e t e , qne por 
su ao toa l ldad relatamos, es o u buen 
ejemplo de lo que seabamos de apun-
tar . 
B l l a es u r a b e l l í s i m a moler qae rea-
ae á ana oa i t a r a exqu i s i t a , m n l t i t a d 
de eooantos natnrales , qae no paede 
qaerer á oad 'e porque quiere maoho á 
«a m a r i d i t o y á un cero de n i ñ o s ea-
nentedores qae la l l aman m a m á , en 
medio de los cuales es felia, pasa loa 
d í a s entretenida en las isenaa de i a ^ 0 -
gar, las tardes v iendo correr á eaa h i -
jos por la pradera , j las noches contem-
plando el b e l l í s i m o oielo de Oaba, que 
se descubre e e p l é a d i d o desde l a terrees 
de sa qu ie ta , s i tuada m a y cerca de! 
mar y rodeada de espesa arboleda y de 
un b ien cuidado j a r d í n . 
P o r una de esas casualidades inex-
plicables, pero frecaentes en la v ida 
social, una ta rde la e o j o n t r ó ec s i ? 
pasees nn mancebo que a l l á en sus 
mocedades a d m i r a b a á d ia r io sus be-
Ilesas porque le j o v e n v i v í a j a c t a m e n -
te en el camino qne t e n í a q u e haosr 
MAS DE 50.000 PERSONAS 
b a u r e c u p e r a d o l a s a l u d y l a f u e r z a 
I CON EL oiM i m m DEL DOCTOR MCLAUGHUN 
DA ENERGIAS DA FUERZAS 
DA JUVENTUD DA POTENCIA 
EL CINTURON ELBOTIUOO DEL DOCTOR HcLAUfiHLIN 
es el ú n i c o remedio qne posi t ivamente ca ra la I M P O T E N C I A , la D B B I L I D A D , loa D t i S K B A I t B B , el tttiUUATlSUO 
y todas laaafaooiones nerviosas. 
La mejor proeba es ver lo qoe dicen los qoe se han corado 
C U B A D O D E I M P O T E N O l / 
Befior Doc tor M ^ L a a g h M o . — l l á b a n a . 
Es t imado Doctor : H a r á cosa de dos aQoe e m p e c é á p a -
decer de unos maraes, qne no se me qu i t abaa oon nada y 
t oonseeaeooia de éa t e ee a p u d e r ó de m í una d e b i l i d a d t a l 
y nna impotencia qoe me h a u í a u Is v i d a insoportable . 
Tan to oí hsb ' t t r de los Ointaronea E i é e t r i c o a y de los 
m a g n ^ ü e o s resaltados obtenidos en diferentes ouraa que 
ahora tres meses m d e c i d í á comprar ano. Puedo asegu-
ra r á V . , y lo autor izn para que sai lo publ ique , que hoy 
ya me enoneotro perfectamante carado, por lo que doy á 
V . las gracias. 
A l g o m á s quiero agregar en é s t a y es que teniendo u n 
ami^o colocado en nasa del sefior Borgcs , en la e s l í e del 
Prado n é m e r o 99, l lamado J u e é Castro, que hacia ocho me* 
seo ee encontraba i m p o s i b i l i t a d o para t rabajar , debido á 
un fuerte dolor de espalda, que no se le qu i t aba oon t an to 
remedio qne h i 2 0 , l e p r e s t é m i ü i n t u r ó n E l é c t r i c o , y 0 0 0 solo 
tres d í a s Ue usarlo se ba puesto bneno oompletamente, a l 
extremo que aun d e s p u é s ds sentirse bien me ha d icho que 
i r á á comprar nuce de sus Oioturooes E l é c t r i c o s . 
D o y á V . las grsoia^ y mn rep i to da V . a t to . s. s. 
J o s é Antonio Züsporto. 
E O I L O S U M U E O 18 ( A L T O S ) 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D Ü Ü K A D A 3 
D o c t o r M o L a u g h l i n . 
Apreoiable Doctor : fle sufr ido de impotenc ia y de -
b i l i d a d por espado de diez afios y desde que he aa tdo 
ea m a g n í f i c o C i n t u r ó a E l é o t r í o o por dos eemsoas a c l á -
mente, me ha vue l to m i potencia y ya ma encuentro c u -
rado . 
Pedro P6 rez . 
B A N I f c l U h O N U ^ . C3i 
C U R A D O D E H E O M A T 1 3 U O 
Doc to r M o L a a g h l i n . — H a b a n a . — C o b a . 
M a y s e ü o r m í o : m é n d o m e ya muy faoil t rabf t iar p o r -
que ee agotaban mía fnersaa y a l ao te ra rme de los r e -
soltados que h a c í a eu C i r t a r ó u d e c i d í c o m o r a r l o bsoe 
tres mease y oon el uso del mismo no he oeeado de t r a o a -
bajar n i u n solo d ia y soy capas de des afiar a l mundo en-
tero. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias puede V d . hacer aso do m i 
nombre, quedando de V d . a f fmo.y s. s. 
M i g u e l P a r d o . 
L A Ü r* A U11 J L A 100 
¡CONSULTAS G R A T I S ! ¡ L I B R O G R A T I S ? 
Deseo que todo el que sufr* de las enfermedadea antas mencionadas, pase á verme á m i Consul tor io y prueba la co-
r r ien te g ra t i s ó mande por m i L i b r o , ad jun tando este av i so . 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
CALLE DE O'REILLY NIM. 90. HABANA-CUBA 
Hieras: 8 a. m. hasta 8 p. m. Domingos: 10 a. m. hasta 1 p. m-
1963 4 S 
E l conde no esperaba aquel la de f tn 
sa, aquel va lor da p a r t í de sa so-
b r i a * . 
Pero ¡cómo!—di jo f runciendo e l 
c^fio.—^Pensaste tener cont igo á esa 
Las t a rda l 
Es claro, porque siento que cum-
p l i r é a s í el deseo d s m i pobre m a m á . 
Paes b ien , te equ ivocas ,—l i jo re-
suelto e! conde l e v a n t á n d o s e t a m b i é o ; 
t u pobre m a m á me ha recomendado 
qne te separase para siempre de e l la . 
Dora e x p e r i m e n t ó nna sscudida; pe-
r o la e n e r g í a de la niQa no p e d í s , aun 
en medio de su dolor, prestar oidos á 
las p ^ U b r a s de su t í o , cuya a v e r s i ó n 
por la pobre abandonada oonoc ía . 
—¡No, no es c ier to , no es c ier to!— 
r e p i t i ó con fueras.—Td no has conoci-
do bastante á m a m á , é ignoras la p r o -
funda generosidad de su a lmn. S i hu-
biese podido hablarme ó rec ib i rme, lo 
hubiera hecho cont igo. Donde sea 
necesario i r para bascar á m i pobre 
hermana, i r é , d e a p u é s de haber orado 
y tomado consejo de mi pobre m a m á , 
cuya tumba , a l menos, me s e r á permi-
t ido v i s i t a r . 
Y p r o r r u m p i ó de nuevo en sollozas. 
E l conde c o m p r e n d i ó qoe no era 
aquel e l momento de chocar oon suso* 
b r ina y p legarla á su v o l u n t a d . 
Aa í , pose, la a b r a s ó de nn^vo , a ñ a -
dieodo qoe no era c rue l c j m o q u i a á a 
el la se Tguraba , y que a t e n d e r í a á su 
deseo. 
— S ó l o q u e — a ñ a d i ó — t e aseguro que 
t u pobre m a m á no lo a p r o b a r á . 
L a nifia no c o n t e s t ó y c o n t i n u ó l lo-
rando. 
E l conde I» de jó sola para que se 
desahogase y ee avistase oon su mujsr , 
i u d u o i é n d o l a á que fuese con D o r a , 
d á u d o l e lea neoesarias inatrucoiouea 
p a r a que procuraae i u ü l t r a r en e l a l -
ma de l a nif ia , la dada , l a r e p a l i i ó n y 
en auma el desprecio haoia B lauca . 
A la condesa le r epugnaba aquel 
comet.'.do, pero t e m í a demasiado á su 
mar ido y p r o m e t i ó hacer l o que se le 
p e d í a . 
Pero d e b í a abocar con u n c a r á c t e r 
in f lex ib le como el de sa m a r i d o . 
A u n cuando D o r a ao hubiese c u m -
p l i d o a ú n los catoros afios, demos t r aba 
ya e l c a r á c t e r de nna mujer . 
D a sensible temperamento , fogoso, 
apasionado, cuando p o n í a an a feo toen 
algo no era por paro capr icho , sino 
ooa aaa de esas afaocioaea que d u r a n 
toda la v ida . Pero ¡ay si e l od io oon-
paba el puesta d e l amor! ¡ S e r í a i m -
plaoablel 
Pero era jus ta y le h a b í a parecido 
cometer l a mayor de las in jus t ic ias 
haciendo á B l a n c a responsable de la 
mear te de su madre, coma q u e r í a n ha* 
oé™"!} comprender los dem^s. 
N * d i e mejor que Dora h a b í a oom-
prendido e l c o r a s ó n y l o i sen t imien toa 
da su a l o r a d a madre, y l a e x q u i s i t a 
delioadaa^ da la pobre e x p ó s i t a . 
A s i , pues, de nada s e r v í a n las t ̂  
fi l a s inainuaoionea de los tios con i 
peste á Blanca , pues cuan to m á s en-
carnisadoa se most raban ellos, mas 
D o r a l a d e f e n d í a en a l ta voa y en so 
c o r a z ó n . 
P r o c u r ó afin qua su p r i m o A r a o l d o 
hiciese investigaciones acerca ds su 
paradero, pero todos los pasos resulta-
ron i Dá t i l e s . 
L a n i f ia h a b í a deaapareoido sin dejar 
huel las y todos í g o o r f i b a n su suerte. 
D o r a hubo de rendirse á la e v i d e n -
cia . F u é cenduoida por su t i o á precen 
oia de un magiatrado, que la conf i rmó 
l a d e s a p a r i c i ó n de Blanca y la n inguna 
eapsranaa de encont rar la . 
— Y o sostengo,—dijo el grave msei-» 
t rado, nn vie jo de severo a^n • •• 
en el fondo de buen o o r a i o , | « s 
aquel la desgraciada n i ñ a , asal tada por 
el do lor y loa remord imien tos á oooss-
oueneia de la c a t á s t r o f e acaecida, de 
la cua l , s e g á n tes t imonio ds la s e r v í 
dambre , se acusaba, en un momanto 
de e x a l t a c i ó n menta l , puso fin á an 
existencia a r r o j á n d o s e á a l g á n p r e c i -
picio que no ha devue l to el o a d á v e r . 
— ¡ O h . . . . es ho r r i b l e , hor r ib le !— 
b a l b u c e ó B l a n c a . — ¡ P o r q u é no estaba 
yo con el la en casa de m i pobre m a d r d 
Y se e c h ó á l lorar oon ardiente Uant 
U ñ a n d o r e g r e s ó á oasa de en t í o , as-
taba bajo el peso de u n » abrumadora 
t r i s tea a. 
Saa á a i o a a afeooi-' h ^ h U " 
par3 atender á 6 c ¿ o b í i g a j i o n ¿ f p.'ofe* 
efooales, s in p r i s u m i r eotonoer qae 
aqnel la mejer d i v i n a pudiera a l g ú n 
d í a i o ¿ o i r en su v i d a de un mado dd> 
ois ivo. D e s p u é s de aquel encuentro 
v in i e ron olrne, y por m á s que á el la le 
era gra to recordar d í an d 3 otros t iem-
pos, no t u v o nunca pars su v i f ;e ad-
mi rador r a d a qne pudiera parecer uo-
rreapondf neia a l c a r i ñ o d i a b ó l i c o qca 
gaardaba en su pecho. 
U n a tarde, una de esas tarde* de va-
rano en qne el sol de los t r ó p i c o s t i f ie 
de o s r m í n " l cielo y prediepone el es* 
p í r i t u a la c o n t e m p l a c i ó n , nuestro ena-
morado g a l á n e n s e ñ o á la joven en tres 
b e l l í s i m a s tar jetas postales una majar 
boni ta , no t a n bon i ta cerno el la , pero 
que la i m i t a b a en sa peinado, ec o t r a 
el basto de ana msahaoha del meaic 
d í a de I t a l i a , qae a l aonrelr d ibu jaba 
j u n t o á sa boca dos oynelos encanta-
dores, y i s tercera nn t i po esoafioi, oon 
la si ln-j ta de eu cuerpo r haata en una 
de aus poeicicoes favori tas , e i ia admiro 
el t rabaje s r t i a t i co de las ear to l inas , 
sin d e s c u b r i r é ) secreto qoe goarda-
han, y d e a p o é a c o n t e s t ó con n n a d i ó s 
indiferente a l a d i ó s na tan to m e l a n c ó -
lico de su in te r locu to r . 
Paearon los d í a s , y no v o l v i ó á ver-
se por la arboleda al mancebo enamo-
rada , 0 0 necesitaba vo lver porque es 
felis eo lo que cabe c o n t e m p l o Ü J O ¿ 
todas horas en tres tarjetas poetales, 
á la joven b londa , á las de loa oyue-
!os tentsdores, y á la magntfiaa espa-
ño la que re ta a l amor en nna deliciosa 
postara a e v i l l a o a . — D K . P . P . 
Ecos de' antafio 
A mi qwrido amigo Cániido D ía s . 
Me dice en nna c i r ta perfomad» 
con la acerba expres 'ón de la congoj^: 
" L o qoe ya no nos sirva para nadn 
"escomo on mueble inú':ll qae se arroja. 
" E l paquete de cartas que te envió 
es dalo dicho el innegable ejemplo; 
caando muere el annr, naoo el hastio; 
caaedo la fé no existe, sobra el to.T pío. 
" ¿ P a r a qcé cvnaervtr lo q';«» antes era 
de nn Ideal el símbolo sagrado?... . 
j l e a t o las cenizas de la hogaera 
reviven el volcán qoe está apagado? 
' T í m a t e tú la culpa? ¿La he tenido? 
No lo f é . . . n i lo quiero. ¡Ya qaé importa! 
¿La tiene ol cve qne al Laoer EU r>1do 
la rama el cierto despiadado corta? 
"To penró coronar ia Inacoosiole 
cumbre Infinita de ral amor rtsaefio; 
yo soñó reallcar an imposibie; 
la rn pa ea mía. me engañé ral sneBo 
' Crey6 mi coratón en la terrora, 
tan embriagó de tn^ Irares el d Troche; 
la luz bri l la también para, muy pura, 
y de t rás de la luz está U uorhe. 
" J u z g u é tu corazón, Pioueodo el mí 
latir á impulsos de mi loco exceso ; 
miré la onda transparente, el rio 
en dalce calma, j me bastó oon esj. 
" Y dicen qoe pensó como on . Inca, 
que analicé tu corazón en vano. 
El mejor cirujano se eqaivoca, 
7 j o 00 t e «ido nunca cirujano. 
"Reprochar tu condocta nu es mi idea; 
me qoisiste f te oetoj agradecida; 
ea mi la^ra t l tnd es una tea 
que está en el corazón siempre encendida. 
"Te devuelvo tus cartas, porqne creo 
qne del dolor más intimo me evito: 
hago como la Ley qoe mata al reo, 
que paga con la vida su delito. 
"En ellas me parece que aun retumba 
el rumor de las hirae ya pasada», 
y no quiero vivir junto á la tu.nba 
do yacen mis creencias enterrada*. 
"Ya no puodo querer como quería, 
ya 00 puedo sentir como h* sentido; 
el amor aolo tiene una alearía, 
como el hombre un bogar y el ave on nido. 
"Te quiea como á Dios, y este cariño 
me anima como el Sol con sus reüejos. 
La oración quuse aprenda caando oifio 
so recuerda rnej i rcntnto roas viejos. 
" E l «mor qaa re ha ido 6 qaa M maert* 
el ee ubanduna, ¿I ün nuno» se ulvid ; 
lapalm* o« m&s herniosa en el desierto, 
y el recuerdo ee la (>alma da la vida. 
"Cuando creo olvidarte, entonces toma 
más cuerpo mi cariño y máo te quiero. 
A l ño yo 3 y mujer, y la paloma 
no olvida loe arrullos ni el atero. 
"¡Adloel beso e. paquete r te lo envío... 
¿Qué al to quiero ano y mi :n ••noria 
ee acordará del tiempo ea qne eras miof 
¡ 4diosI mi amor mi porvenir, mi hidtoria> 
"Si algún i vez ya aólo y olvidado 
te sientes con ei alma dolorida, 
y piensas que cor t i he saorifioado 
el tiempo máa hermoso ds mi vida. 
''Cuando ya el coraxóo mád aao» y cuerdo 
oiga la acosaclóQ do tu conciencia 
te acordarás de mi, porque ei recuerdo 
es lirio que perfuma Is oxistenoiv 
"Que en medio de esM mondo descreído 
donde el engaño á la cob eza abate, 
el ave nunca olvida ei primer nido 
ni el héroe el primercAmoo de oombate." 
U . L O Z A N O CASADO. 
. ; ^ 
' . r a m e ó t e , oomp^tamence o o i q u i 
i a» por I * muer te . So ma i r é > £ a s . 
oa (UOno o l v i d a r l a » ! B*iaba uo ida 
a ellas ooo viuauioa indiv is ib les , y h o -
biera quer ido unirse con ellas m á s a l l á . 
¡ A b l , si a l menos hubiese podido en-
contrar e i c a d á v e r de su pobre herma-
na y enter rar lo a i lado del de su madrel 
Se hubie ra r emido mfts ooosolada. 
Porqoe para ei ia no habla dudaj 
Blanca se habia matado. 
T en su c o r a t ó a aaasaha á sa t'o de 
haberla impulsado á aquel acto de 
deeespsraoiOn. 
A u n ccando é l lo nesrase, Dora t e n í a 
la casi s egandad de qae el oond* ha-
b í a reprochado acerbamente & ia pob e 
n i ñ a , a o o s á n d o l a de haber causado la 
nacerte de su bienhechora. 
—tOh, roam^y mema q u e r i d a l ~ d e e í a 
Dora a r r o d i i l á u d o s e ante no re t ra to ds 
Jal iana;—y tú pobre hermasa m í a , 
que veis desde el cielo m i deseepera-
oióo , que s a b é i s cuanto os l loro, l l evad -
me oon vosotras. Y o no tengo la cu lpa 
de t u muerte, hermana m i s ; por i m i -
ta r te , m a m á , bobieee dado t a m b i é n m i 
v ida por la de B l a n c a l 
J u l i a n a h a b í a dejado on m a g o í f i e o 
pa t r imonio , que d e b í a ser a d m i n i s t r a -
do por «1 conde, su hermano, basta la 
mayor edad de Dora , de qu i en era t a -
tor . 
{Continuará.) 
D I A R I O D E L A A ^ ^ A . — O o t n b r e l i de 1 9 0 2 . 
( N O T A S ) 
E n l a p l a y a . 
E l O o m i t é d e c í a : 
(1l?0 8d a a s p e a d e r á el baile por c i o -
gÜQ m o i i v o . " 
Pues a h í de la» co^ue: no hay bai le . 
M n y de mafiana nos c i ó Brutito av i -
so por t e i é í o n o de que se enepeodia la 
fiesta de esta noche en la g lo r i e t a de 
l a p laya. 
Ú n conseje; desietir da eso. 
£ 8 lo mejor. 
E n cambio, el S c v a n a Facht Olub 
hace grandes preparat ivos para sn bai-
le del p r ó x i m o s á b a d o . 
A loa socios del Olub ee les ha noti-
ficado, por medio de postal , qae cada 
nao tiene derecho á nna i n v i t a c i ó n , 
para cabeza de fami l i a ü c i o a m e n t e , la 
coa l t e n d r á qae ser sol ic i tada en todo 
el n í a de hoy. 
Desde el martes e m p e z a r á n á repar-
t i r á las invi tac iones . 
E l baile d ü i á comienzo á la l legada 
del t ren ex t r ao rd ina r io qne s a l d r á de 
Cencha á las nueve y media, haciendo 
par&da en las estaciones de T a l i p á n , 
Cerro y Mar ianao . 
N o h a b r á m á s qae an t r en de r e -
grese: á las dos d é la madrugada . 
• 
E l Ateneo 
O t r a fiesta aplazada. 
Be annaoiab* para el d í a 15 la v e -
lada inaogura l de! ' Ateoeo y Ü í r c a l o 
de la E a b a o a , " en nuestro gran tea t ro 
Nac iona l , pero oircanetancias espacia-
les, de orden in te r io r , ob l igan á la D i 
r e^ t iva á t rans fe r i r la ftesta. 
8 - c e l e b r a r á d t f i n i t i v a m e n t s el mié r -
oole^ 22 
H ^ b i a S^nga i ly . 
C o r t e s í a 
Kco ib imof : 
—"Jaana Be t r á n y Francisco R i -
vero, cfrec^í! á us ted su nueva morada 
en Gai iaon SO.'* 
Agradoo iucs á la c o r t e s í a . 
Al 'oisu a n o d í t 
L a represo " L a V c e l t a a l adundo" 
l l e v ó á n o t & e pran p ú b l i c o a l teatro de 
A i b i f n . 
P ú b l i c o entre el cual b r i l l aba el g r u -
po selecto de los viereps. 
B i e n presentada la obra. 
L a empresa de A bifen, acos tum-
brada á c o m p l i r cnanto promete, ha 
dejado biefi puesta en fama, una vea 
m á s , coc l a Vv t l t a el Mundo. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , por todos y por 
cada uno, hay qae t o ñ a l a r l a oco elo-
gios y eDlaoEPP. 
Mny bien L e l a L ó p e z , la grpn L o l a , 
en so p!*pel de Melohora. 
E l cuadro m á s aplaudido de la no-
che foá el del bai le eu un batey. 
H a b o qae repe t i r lo . 
E l p ú b l i o c hizo salir á E s o r i b á á 
ba i l a r el <onoo. 
GrftQioiíísimül 
L a F i l a r i c a . 
L«R fletta? de la P i U r i c a se r e d o o i -
TÍ IÍ ecte &fio, como ya h a b í a m o s auan 
ciado, á 'a gran misa cantada qae se 
celebra m a ü ü o a en la iglesia de la 
Merced . 
L a parte musical del aoto corre bajo 
la d i r ecc ión del maestro Pacheco y 
p r e d i c a r á el P«»dre A i z p a r a , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
L a o i r á el a r i s t o c r á t i c o templo una 
preciosa d e c o r a o i ó o . 
Por la noche, la p r imera t anda de 
A l b t s n e s t a r á dedicada á l a colonia 
aragonesa. 
Be p o n d r á on escena O i g a n t e » y Oa-
lez^idop, 
j Q n é o p o r t a n i d a d me jo r ! 
Comidilla 
Estoy haciendo muuha fa l ta eu la 
C á m a r a : aquello se desquicia. P r i m e -
ro fné el edificio p a r l » m e o t a r i o el qae 
a m e n a z ó desplomai-se sobre la Oousti-
t u c i ó o ; ahora son los s e ñ o r e s D i p u t a -
dos represeotativos les qae, perdida la 
chavata, dando t r a s p i é s y haciendo 
esca g ó t i c a s oaminan como q u í m i c o s 
metiendo el pie con toda p u l o r i t a d . 
A n t e s se p o d í a i r t la C á m a r a ; se pa -
saba a l l í el ra to admirablemente; ha-
b laba Vi l lneudas (b;.), se i n t e r p o n í a , 
se in te rpolaba entre É i s q u e t y Blanco, 
escaba la palmeta, daba an par de 
palmetazue y vuelve por o t ra ; ha-
b aba F c n t s S t e r l i n g : '«Señores ama-
tadee: l a e d n o a c i ó L , las buenas for-
mas, que no se d iga , s^ancos pulcros ; 
DO es bien que se l í a m e morral a l 
d igno s e ñ o r Presidente, volvamos por 
los faeros de la cu i t a ra '< L a i n -
t e r r u m p í » C a t é : "DiBoutamos, l a dis-
o u u ó n e* la madre del cordero; yo me 
mcero por « o s pedazos11 Loinaz re 
p l ioaba: i (Ls pas, la concordia, la fra-
t e rn idad , l a santa hermandad T o 
teego n n t r abuco b a r r e c a l l e » ; eo Bi t i r e 
le conocen. Qae q u ó es B á l r e l ü a con-
socante á "aire,*1 aunque por ob i r ipa . 
Qae q u i é n es C h i r i p a ! B ú s q a e s e en las 
l is tas de! e j é r c i t o . . C a e t e l l a n c s bra-
mbbe: " E n aquellos t iempos de Intler-
no colonial , bajo el fé r reo yugo de la 
infame E s p u ñ » , entonces, entonces se 
p r a o ü e a b a el arroz con pollo! Estoy 
ind ignado por el r e o a e r d o í m í r e n m e la 
b a r b i l l a ; cua t ro pelos me t i e m b l a n . . . 
Pongo el p i o t ó n ! L a t o r r e replioaba: 
*'Yo soy pac í f i co , na tu ra l i s t a y casi es-
p a ñ o ' ; soy de Q r t d o , a l l í hay muchos 
melocotones, f r o t a de hueso; yo t r a igo 
m i hneaeciro qae roer; que lo d iga 
K o h i y . . " J ü a n Gaaiberto—desde L o 
AVi, ú---ltor Cubana—lí[á6o no es ü á r a a -
ffc; etc ea u n ge rog i í f i co compr imido ; 
yo debiera estar ea la C á m a r a como 
en m i o e s » ; pero ¡ayí no quieo el case-
rol1 ' Betancoarc M a o d u l e y — a l o ído de 
don P e l a y o — o r é a m e V d . , para petcai 
Mes Cata, pa ra menuo Cniz, para bo-
querones el s e ñ o r P é r e z tiene la 
l a pa!abra.(t 
Be paaaba e l ra to . A q u e l l o se a c a b ó . 
V ü l u e n d a s ca l i s ; Fonts a r c h i v ó el 
C & r r t ñ o ; O a t á piensa; Loinaz e m p e ñ ó 
e l t rabuco; Oaetellanos q u i t ó el p i s t ó n ; 
J u a n Qua.ber to ouiere dirigir porque 
digerir no hay de q u é , y Be tanoour t 
dice que las yrsoadUlas t ienen espinas 
y a ú u espinaoas. Qarmeadia , qne es 
na b a r b i á n de la Pers a, se une a B i g 
qoet, Bieqnet abandona al P . A r o c h a , 
el P . A r o c h a m o r m u r a nna o r a c i ó n 
c o n t r a el radical ismo de los ocho, d e 
los ocho pecados capitales, a n t e j á n d o -
E e l e q o e s c b r a en peesde: Bieqce t , y 
X iqoes se impcLe. leadle le quiebre el 
t i n a j ó n l 
Q u é se proponen esos ocho radicales 
bai lando al son que les toca £ a R e p ú -
blica Oubanat S ó l o se sabe qae Bisqae t 
ó no va a l baile ó si va no ba i l a ; no 
quiere que el pandero e s t é en las ma-
nos de Juan Gaa ibe r to ; M o i ú a Delga-
do le r e g a ñ ó ayer. Este De lgado lo h i l a 
m a ; M o i á a ! Todos los s i n U s t ienen oc-
tava—dijo, — pero esta octava no ten-
d r á sint?. E s t á v is to que J u a n Gaa i -
berto no se canoniza en este siglo de 
las luces, de los bombos y de los bom 
bones de Faus t ino L ó p e z , bembones 
que entre p a r é n t e s i s debieran repart ir* 
se en la C á m a r a para qu i t a r el sabor 
amargo que en los paladares republ ica-
nos de jó la f o r m a c i ó n de la t e r r i b l e oc-
tava real. Bueoo s e r á que de paso sepa 
el s e ñ o r Loinaz , que "bombonefe" no 
es consonante á ^ B a i r e . " 
Es toy haciendo fa l ta en la C á m a -
ra! 
T a m b i é n e s t á haciendo fa l ta en E l 
Mundo el s e ñ o r Fonts S t e r l i n g con un 
" C a r r e ñ o ' * , y bien sabe Dios que no lo 
digo por el s e ñ o r G o b i n , de quien eó 
que es hombre bueno, n i por ei s e ñ o r 
M á r q u e z S t e r l i ng , de quien aseguro 
que es educado, p t r o q u e á pesar de 
ambos sin duda , no pueden l levar á 
£1 Mundo su bondad n i su e d o c a o i ó n . 
C o i i t e s t a r é á £ 1 Mundo haciendo fuerza 
á l a m í a y r e p l i c a r é a l insigue letrado 
don I s idoro Corzo , d i rec tor del o r g a n i -
llo de M a c a r i o — ü n ' ó n , —que se ha 
salido de Lote p rou to oou el impe ta c a -
tara!. 
Con la lec tura del soelta de E l Mun-
do coincide la a tenta i n v i t a c i ó n que su 
Di rec tor hace al Di rec to r y r e d a c t ó l e s 
del D u a i o D K L A M A B I N A para que 
éstf e asistan á la inaogura non de la 
nueva casa del o o l e g » . Gustosos nos 
disporitamos á honrarnos coa t a l v i s i t a , 
pero bien c o m p r e n d e r á el Sr. D i rec to r 
de MI Mundo que d e s p u é s de enterar-
nos del desatentado eoeito referido, ni 
el D i rec to r n i los redactores de este 
D i A B i o deben aoeptar la atenta i n v i -
t a c i ó n del Sr. G o v l o . 
A T A N i S I O " E I V A . E O . 
P U B L I C A C Í ' N E S ' 
C a b a y A m é r i c a 
Doooraento h i« tór iüo de g r » u va lor , 
aparte de sos condioionea art tsr . io»», es 
el 6 ' t i m o n ú m e r o de Oubn y Amér ioa , 
dedi^sda cití»i por entero á la feona de! 
10 de 0-tubre% que con general ea tu 
stasmo celebra el pueblo oabano. 
E n eu cubier ta de papal oronao es-
maltado^ reproda^a ua harmoMsimo 
paisaje cubano, fiel r e p r o d a o o t ó a de 
un pedazo de este puelo p r iv i l eg i ado . 
K n s a p á g i n a de honor, aoareoe el 
busto va ron i l de O í r l o s Manuel deCÓ< 
pedes, y en las p á g i n a s sucesivas se 
í M n t e m p ' a n los retratos de cuantos 
tor raron p a r t e e n la e l a b o r a o i ó a de la 
C o n s t U n o i ó n de G o á i r o a r o , la p r imar* 
C o n s t i t u c i ó n do la B e p ú b l i c a de Cuba. 
Como complemento a é s t o s grabado?, 
lóese con gusto nn a r t í c u l o sob'e la 
figoifloftción de! 10 d e O j t u b r í * ; la co 
pia fiel de la C o o s t i t n o i ó u de G a á ' m a -
ro y un pxten-o y br i l t au te t r a b i j o del 
doctor V i d a l Morales y M o r t l e s s bre 
{os constitucionales que elaboraron d i -
cha Con^ t i t uMÓn, con i n t e r e s a n t e » 
apuntes b iográ f i cos . 
E l eeDor M a r i o V a r o n a con t r ibuye 
ron no bello a r t í c u l o sobre el U i m o o 
B a y a m é s . 
T a m b i é n la prestigiasa rev is ta dedi-
ca su t r i b u t o á lOmilio Zola , publ ican-
do sa re t ra to y una interesante impre-
s ión l i t e ra r i a de Pa lmi ro de L i l i a . 
A d e m á s de los grabados ya meonio-
nades, no debemos o m i t i r el querepre-
g e n t á el poblada de G a á i m a r o y el r e -
t ra to de !a e e ñ o r a A n a de Quesada, 
v iada de C é s o e d e s . 
E l n ú m e r o ú l t i m o de Oubn y A m é r i c a 
ha da ser buscado con i n t e r é s y guar-
dado coo c a r i ñ o . 
A pc8ar de! esfuerzo real iza do y de! 
aumento de p á g i n a s , Otba y América 
no ha al terado eu precio d • diez centa-
vos el ejemplar, r a z ó n m á s para qae 
se agote rapidameate la uamarosa e l i • 
o ióo . 
E l T a h a g o 
Hemos rec ibido el h ú m e r o corres-
pondiente al 10 del corr iente de la 
acreditada revinta del nombre que pre-
cede, cuyo director propie tar io , fiel á 
su lema, no omi te medio a lgana para 
aumentar constantemente el pres t ig io 
de que tan l e g í t i m a m e n t e goza su pe-
r i ó d i c o como defeusorde los intereses 
Vlei producto cuyo nnaabre l l eva . 
No citamos n inguno de los trabajos 
que se pub ' ican en e l r ú m e r o de refe-
rencia porque como todos son i g u a l -
mente buenos y de opor t an idad , h a b r á 
que mencicuarlos todos; por esta ra-
z ó n debemoH concretarnos á recomen-
dar su lectura por ect^ro . con la segu-
r idad de que el que lo h*ga no p e r d e r é 
au t iempo. 
B u e n a r e v i s t a 
L o e i indudablemente el B o l e i i * del 
Centro de Comeroiantés é I n i u í t r i a l ( s , 
c o j o n ú m e r o , correspondieote al mes 
de la fecha aoaba de repar t i rse ; entre 
los buenos trabajos que t rae merecen 
especial m e n c i ó n los que t r a t a n del 
A r a n c e l Consolar de Cuba, de la neos 
s idad de nna J u n t a de Protestas en la 
A d u a n a y del Iraebordo de la mercan-
c í a s en el puerto da la Habana , asun-
tos todo da g ran i n t e r é s para el comer-
cio y de los cuales ee ha ocupado el 
Cen t ro con su hab i t ua l independencia 
y acierto. 
Puede decirse que el Bole í tn i e l Oen 
tro es ei complemento de la Corpora-
c i ó n , pues en él se da mensualmente 
cuenta de todos los impor tan tes t raba-
jos qne ha re» izado a q u é l l a en defen-
sa de los l e g í t i m o s intereses del comer-
cio y la indoe t r i s . 
P rog rama de las carreras r a r a el 
domingo 12 de ubre de 1902: 
P r imera carrera , 5 8. de mi l las , pre 
mió $10; 56 el segundo. 
P n m e r o . - ^ Ü r í o l l o , 108 l ibras . 
S e g u n d o . — A t i l a , 96 l ibras . 
Te rce ro .—-Ve lóz , 114 i d . 
Coar to .—Toueno , 106 i d . 
Seganda carrera, de 1 2 miTa , pre-
mio $5. 
Pr imero.—Oanimar , 116 l ibras . 
Segundo.—Atrevido , 100 i d . 
Tercero. - M á x i m o C ó m e : 98 i d . 
C o a r t o . - C a n n o n B a l i , K 6 i d . 
Q u i n t o . — F l j n g J i b , 108 i d . 
Tercera carrera, I f i d* m i l l a , p r e -
mio $10. Segunda $5. 
Pr imero .—Almendares . 110 l i b i a s . 
Bagando.—Maggie Y , 110 i d . 
Tercero.—R-.voltonv. l u í i d . 
Coar to .—More , 104 i d . 
C u a r t a C * r r r e r » , a ana m i l l a , pre-
mio $10. 
Pr imero .—Sara tcga , 101 l ibras . 
Begonda.—Candela, l i o i d . 
T e r c e r o . — R á p i d a , 108 i d . 
Cuar to .—Luci fe r , 110 i d . 
Q u i n t a o r rera , 9 16 de mi l las , pre-
mio $10. 
Pr imeiu .—Corzo , 108 l ibras . 
S e g u n d o . — S a l v o l e t t » , 1U8 i d . 
Tercero .—Doric , 104 i d . 
C o a r t o . - M a j o r W i h l a m s , 110 i d . 
E l orgullo de la mujer. Es su cabello. V por q u é no? 
Aun una cara hermosa pierde su atractivo sí el cabello es 
claro, corto, basto y descolorido. 
Un cabello hermoso, rico, un cabello sedoso s iempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello c o n s ó l o emplea r el 
V i g o r d e l Cabel lo d e l D r . A y e r . Quedará us ted encantada 
con é l . Cura la caspa, hace crecer el cabello é i m p i d e que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su brillo ó se vue lve g r i s , e! 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer le restaurará con s e g u r i d a d 
su color natural. 
P r e p a r a d o p o r e l D R . J . C . A V E R & C O . , XiOwel l , M a s s . , E . U . A . 
IJO v e n d e n las f a r m a c i a s y l o s t r a t a n t e s e n p e r f u r a e n a ó a r t i c u l e s d e l t ocado r . 
LESION GRAVB. 
Esta mañana fué arrollado por un carre-
tón, en la calle de Campan rio esquina á 
Carmen, el mjnor Carlos Kolríguez, n a t u -
ral de la Habana, de 10 años, y qua S Í en 
cuentra al abrigo de doñ* E oha Soarez, 
vecina de Gloria Síi, causándole lesionas de 
pronóstico grave. 
El sargento Muñoz detuvo al conductor 
del carretón, Juan Cabrera, poníóodoio á 
dispos'ción del juez del distrito Oeste 
Dicho menor fcó remitido á su domicilio. 
OTEO LESIONADO 
Ayer tarde fué detenido por el vigilante 
840, y presentado en la 5^ Estación de po-
licía, el blanco Katnón Maz y Perror, veci-
no de Zanja 51, por acosarlo el pardo Cele-
donio Toledo, del propio domicilio, d*» h * 
berle agarrado por el cu-illo y apre áadolo I 
fuertemente le causó escoriaciones, de pro ! 
nóñtico leve, según certificado módico, y 
además una herida en el m i i ' b izqu erdo. 
Dice el lesionado que el daño que pre-
senta en el cuello «e lo cansó Maz, porque 
al entrar en el establo de LsaltAd LL9, fué 
acometido por un perro, y al defe iderse t i -
rándole una maeetü, ÓJCH a CÍUZÓ á Maz, 
quien entonces se le echó encima; la herida 
del muslo se la ocasionó el ^erro. 
De este hecho se dió cuenta a1 juoz co-
rreccional úel distrito, y el porro fué remi-
tido al Gabinete bacteriológico. 
CASUAL 
En la casa do salud La Binéflca ingresó 
p ira su asisrenoia méi ioa el blanco J o t é 
Bonllan Murtelas, de 4L añ j s y vecina de 
Oficios 17, de un » contueión en la parte 
inferior de la ri'grióo toiáxi i í i lateral iz -
quierda, de pn-nóstioo leve y cuya lesión 
sufíió casaalmentj en sn domicilio. 
UNA MENOS LESIONADA 
Juana González, mestiza, de i) años y 
vecina de Villegas GS, fuó asisijda en el 
centro de socorro de l a p r i u o ' a demarca-
ción de una herida oontusa de tre* cenUrue-
troa en la bo^a con fractura de dos incisi-
vos, que cuf ió casualmente en su domicilio, 
al tropezar con un familiar y baber oaido 
al euelo. 
EN EL HOSPITAL D3 A N ANTONIO ] 
Las blancas Aveliga Diaz González, de 
Han Ididro52 y Manuela Diaz, de Egido72, 
fueron detenidas por el vigilanta d8 policía 
55'J, á causa de acusarla el aiiininistrador 
del bospital S i n Antoni1) de estar en re -
yerta y promover escándalo. 
Tambié 1 fueron detenidas Ins blancas 
María Josefa Valdón, de Picota 31, Cost i -
na Palacio, de S »n Isidro 52, Maria Luisa 
Peraza, de Picota 47 y Cstrella Rodríguez, 
de Curazao 23, por promover eacAudalo. 
Todas ella fueron remitidas al vivao. 
EEYjJETA Y LE5I0NSS 
A l mod^ dia î e ayer, fueron detenidos 
en la agencia de colocaciones, sitnada en 
Aguiar 84. los blancos Antonio Kodrlguez 
Kieetra, de 19 añ^s, y Julio González de 
22, por encontrarse en reyerta, y esta'' am-
bos lesionad s. 
Los detenidos fueron reraitidoa ¿1 Vivac. 
MALTRATO DS OBHA 
El vigilante 2 30 presentó en la 2a Es a-
clón de Poücia, á la blanca Rosa López, 
de Pocito nóm. 51, después de ser asistida 
de una contusión de primor grado, que le 
causó de un golpe un tal Ramón Callazo, 
cayo domicilio ignora. 
EE UNA CAMA 
Al caerse de la Cima en que dormía, el 
menor Melfooso de la Garza, da l año de 
edad y vecino de San José é lafauta, en-
frió uoa contusión de segundo grado en la 
región frontal que le produjo una fuerte 
conmoción cerebral 
HERIDAS 
En la 7* Estación de Policía, ee presen-
tó el blfinco Framleco Arandia, vec no de 
Svnta Teresa núm. 11, manifíetaodo, que 
al estar en nna bodega, que Ignora dor-de 
está situada, var os individuos que allí es-
taban, le lesionaron levemente. 
UNA-QUINSA 
A la voz de atoja fué detenido el menor 
Enrique Fernández, vecino de Compostela 
núm. 75, por tuber robado una guinea, 
propie.la i de don Francisco Saárez, domi-
ciliado en Principe 33 
E l detenido ingresó eu el Vivac. 
QUEMADURAS 
En el entro do Socorro del ^egondo 
distrite, fuó asistida la Srñ j ra doña Teodo-
ra Serrano, vecina de San Lázaro 102, de 
extensas quemaduras, de pronóstico grave, 
eu la región t )ráx!ca y obdonlnal. 
Dichas qnemadnras las enfrió casual-
mente al incendiármele las ropas que vestía, 
con las llamas de un reverbero. 
L o s T E N T E O S . — E s t o e ; Payre t y 
A i b i t m . 
E n el p r imero ofrecen hoy en fonnión 
de gracia di a d ie t ioga idoa a r t l s t s s de 
la c o m p a ñ í a da Bonooroni , U p r imera 
aotr iz eeQora E v a n g é l i c a A d a m s y BU 
esposo D . A n d r é s B r a v o . 
Se p o n d r á en escena Mario, del Oár. 
menf precioso d r a m a de Fe l i a y Oadi . 
na, completando el resto del p r o g r ^ m ^ 
un m o n ó l o g o de A n g e l Olarens, t i t u l a -
do Cuba libre, que r e o i t a r á la beaefl 
ciada, y la d i v e r t i d a pieoeoitft oómioa 
Vestirse de largo. 
L a func ión n a t á dedicada al Presi-
dente d la B ^ ú b l i o a , á k e Secreta-
rios del Deepachu y á g an n ü m e r o de 
Seoadoree, Kepreeeotante* y pereonae 
d ie t ioga idas de eeta sociedad. 
M'iQaDa ee p o n d r á en escena la obra 
r ó m á n u o a i.os mendigos de levita, como 
ú l t i m o domiogo de la temporada. 
E n A l b i t a ve repi te hoy, en f a c c i ó n 
corr ida , la b^rmotia earzueia en t res 
actos L a v u t l t t al mun<io, u n ap l aud i -
da anoche. 
La e m p r e * » ha dispuesto para ma-
l iana , d ia de la P i U r i o a , la r ep r i i ú de 
Oigante* y Cabezudos. 
^ r o t a g o n i b t t : tteptrauza Pastor. 
F 0 3 T A L — 
A Sofía S a a v e r l o . 
Como el fuego d d dolor 
en erial trocó mi alma, 
mi musa no encuentra íl ¡res 
para arrojar á tus plan as. 
Nuces Xénes. 
D l T L O E Y S A B U O S A . — A S Í 0*mO eL* 
o o o t r ó el poeta á F l ó n ü a , en amada , 
dulce y eabrnsit , 
más que la fruta del cercado ejono, 
asi loa DÍQOS que toman la txquiEita 
ftanan;?i'i preparada por R a m ó n (Jrn-
sellas la enooeturan « 'dulce y eabrosa" 
y se re lamen de gos to los labios al to-
m a r í a . Y no es esa, s in embargo, la 
m á s relevante de las co^Hdadesde esa 
híTÍR» de plf i tano, qne t an ta a c e p t a c i ó n 
encuentra entre las madres de f a -
m i l i a . 
Lo mejor de 'a í a n a v i - a, lo qne la 
eleva eobre todao Us i lamadas f é c o l a s 
de sa lud , f s su potencia n u t r i t i v a . 
A L B U M jy» P O S T A L E S — O o r c l i a , l a 
in fa t igab le 0.>r«l(i| ha renopi lado en 
un m i ^ ú i c u ' o í j m o las postales de so 
cost-cha. 
Y esto hecho, ha puesto de ven t a el 
t o m i t o , a l preoio de c inonenta centa-
vos, en sn casa de O b r a p í » ü 3 altos. 
A n u n c i a Coral ia la o n n t i u u a c i ó n del 
Album de P i s t hs al miemo precio por 
ejemplar . 
Que ee vendan como los Bellos de nn 
centavo. 
¿Qcó mán desearlef 
G ü B ' i a A Y P A Z — 
(De un libro inddito) 
—Venga n í t e d a c á , d iaMi l lo , cruco los brazca 
levante l a cabeza, m í r e m e serio; 
como usted no se calle, llamo á la criada 
y va usted á acostarse con viento fresco 
—¡Como no me obedezca!. . — ¡ V a y a u n chiqui l lo 
rebelde y revoltoso, t i rano y terco! 
Desde que se levanta la casa arde, 
y hace m á s ruido <5l solo qae un regimiento. 
Escuche bien ahora lo que le digoi 
uo le compro ju<;uetes, ^ i vuelve á hacerlo; 
e n j ú g u e s e ese l lan to , busque n su hermano, 
y para hacer las paces dele us té un beio. - . 
Es y a la media noche. Cierro m i l ibro , 
porque este s e ñ o r Ibsen me da s u e ñ o . 
• A la alcoba de a l lado voy de punt i l las , 
los contemplo dormidos ,me afano- . y rezo. 
Enrique Hernández Miyares, 
R P G ^ L O S . — U o a not ic ia , de las bne-
naf». para el bello sexo. 
B! establecimiento E l Ooilito, con 
mot ivo de celebrar la ape r tu ra de nn 
nuevo depar tamento de q a i a u a l l e r í » , 
objetos de loea y f e r r e t e r í a , s o r t e a r á 
bonitos regalos entre las damas que lo 
honren con su v i s i t a hoy, e á b a d o , de 
siete á diez de l a noche. 
Las s e ñ a s de £ l Oailit ,: eue l oentio 
de la Manzana de G ó m e z . 
No hay c o n f u s i ó n posible. 
E L P A S E O . — S a b e el amigo Fer rer , 
— y por eso e s t á content r ,—que no hay 
oaleano que igua le—al oa zado E l 
P. s o.—Y es que la marca 1 ü o r t é s " , — 
qae recibe,—es on por tento ,—por las 
pieles, por I » forma,—por el cor te y por 
lo bueno —Quien <iioe " O o r t é ó " , ha d i -
cho—calzado fino y selecto,—y v a en 
?a basca ai i n s t a n t e — á comprar lo en 
E l Paneo. 
Y bh i t iese e l lector am&ble,—fl bu-
si l is , el secreto—de qae e s t é , porqae lo 
vende,—Forrer siempre satisfecho. 
E N F L OBÁTáR D » U X VOLCAN.— 
D fl silmente se concibe que en el c r á -
ter d3 an v o l c á n haya habi tantes y 
qae ó í t o s syan independientes , pero 
loe hechor lo ( 'emaeetrao. 
E u el imper io ú.*-\ í3ol Naciente , en 
el J a p ó n , en el c r á t e r de na v o l c á n 
t x r i u g a i d o de A t o San, qne e s t á á 
unas t r e in t a l e g o » » K o m ^ m o t O j h ^ y 
ana colonia de 20 000 habi tantes que 
forma nna especio da repÚJ ' l ioa peque-
ñ a , iodepeodiente , qna no t iene nada 
que ver con las oindndes que la ro-
dean. F a v o r r ^ e á eato el ser m u y d i -
ñoil ü g<r hoSta donde s á empla-
zada. 
Las paredes d ^ l c r á t e r t ienen nna 
a l t a r a de unos 250 metros. 
MODAS, DE OTOÑO 
L A F A S H I O N A B L E , siempre activa en novedades procura tener á eo dletiogulda 
clientela á la altura de Parí?, acaba de recibir por el vapor L a Nuvarre, on precioso sur-
tido de modelos de eT^ubreros para señoras, señoritas y niñas, sombreritos marineros de 
varón, para la calle, el bre tón y el bolero, airosos y sumamente graciosos. 
Gran surtido de boas en chlfóu pllssé, hebillas de ofnturón á la modernista, peinetas, 
broches, guantes de cabrit i l la y de hilo, cuellos de varios encajes, vellllos de cara para 
sombreros lo más chic que se puede pedir, l indísimas sombrillas style pompadour, coreet 
Froit-dsvant desde $3 plata azahares y velos de novia. 
Todos esos articules en precios muy arreglados, una visita para convencerse á 
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L . G. O O N E . — A e í se l l a m a uno de 
los amerioanos m á s conocidos y popa -
lares en la Habana , sobre todo entre 
el smart set, al que provee de oaballos 
dc-de que t e r m i n ó la gaer ra hispano 
amer icana . 
Entonces v i n o á la Habana M r . Ce-
ne, e s t a b l e c i é n d o s e en la calle de la 
M a r i n a , donde se d e d i c ó á la venta de 
cabal los finos y de mulos de t raba jo . 
T a n t o ha progresado, qae hoy es p r o -
p ie ta r io del g r an establo £ 1 N i á g a r a , 
s i tuado ea Genios 10^, donde sa s i r v e t 
lujosos carruajes para ent ier ros , bao-
tizos y paeeos. 
M r . (Jone no ha abandonado el ne-
gocio de la ven ta de caballos y entre 
f l g ran t ú m e r o ce é s t o s que aoaba de 
rec ib i r hoy dos parejas, nna dorada y 
o t r a a l a z á n » , qne por lo finas no tar-
d a r á n en venderse. T a m b i é n ha reei 
b ido c .ba l i c s toel tos , para t í i b o r y s , de 
rnooüü brazo y a r rogante estampa. Los 
hay de mucho y de poco preuio. 
M r . (Jone los saca á pasear todas las 
m a ñ a n a s n v el F r a d c , a l qu coa es-
te mot ivo , acoden á esa hora losbf i -
clonados para verlos y has ta para t ra-
t a r de cotnprar los . 
L A N O T A F I N A L . — 
— ¿ S a b e asted q u i é n ha maerto en 
venenado? 
— ¿ Q n i é n f 
— Jaan i to , aquel chico que hablaba 
mal de todo el mnsdo . 
—Entonces, no ba necesitado vene 
nc; ee h a b r á mord ido la l engaa . 
U N A P E B S O N A C O N T E N D E N C I A S — 
á volverse tftsioa se debi i t a pr imero, 
d e s p n ó s viene la d e m a c r a c i ó n del sem 
biante , seguida de p é r d i d a s de oarne y 
de peso. L a E m a l e i ó u de Ssot t cou-
Ír6rrf f«ta aquellas tendencias. 
Ü O D K t u n ó u Sotolongo, Doc to r en Me-
diutua y ü i r u g í » , 
ü e r t i f i e a : Qae hace diez afios asa en 
sn ü l i e u t e l » la E m u l s i ó n de Soott de 
aceite de h í g a d o de bacalao coa b i p o -
fobfito de cal y de eosa, en todcs los ca-
«ios de raqu i t i smo, tuberculosis y e s o r ó -
fulas, habiendo obtenido de diuho m e -
dicamento resul tados sorpreudentes. 
Y para que conste donde convenga 
expide l a presente en San A n t o n i o de 
K i o Blanco del Nor te , (Juba, á 8 de Ju-
nio .— Doctor K a m ó n Sotoiongo. 
E S P E C T A C U L O S 
SABADO 11 DE OCTUBRE 
GRAN TEATRO PAYRET —Compañía 
Dramát ica—A las ocho.—Beneficio de la 
señora Adam de Bravo y señor Bravo— 
Primero: María del Carmen—Setundo: No-
ticias de Cula Libre—Tercero: Vestirse de 
Larao—Ka ensayo la grandiosa epopeya 
histórica románt ica inspirada en la obra 
del inmortal Víctor Hugo, t i tulada E l No-
venta y 2 res. 
TEATRO DE A L B I S U . - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela—Función corrida—Gran rebtja 
de precios, palcos 3 pesos, luneta con en-
trada un peso y entrada de tertulia 30 cen-
tavos—A las ocho y cuarto.—Rtprise de la 
zarzuela en 3 actos La Vueda al Mundo.— 
Han llegado las lajosísimas y preciosas de-
coracioue3 pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de m á g l a ^ o / » Vadisf, cu -
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarznela y B.dle.—A las 8'15: 
LnqtteptiS'i en I n d -China—A las O'IS: Oa-
n i ü u Hembra aegnu o premio del certa-
men—A 1015: Pan'era—En los inter-
medios bailes.—En ensayo el Sftinete t i -
tulada La Guaracha, con preciosas decora-
ciones del reputado escenógrafo señor A r a s . 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . — E l 
drtmingf) 12 á las tres de la tarde.— 
27a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un Interesante p rograma. -Fun-
cionará la mutua y ei Bock americano.— 
Se venderán vo'etoa cor el caballo ganador 
y p i r a el que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis t o l a la tempo-
rada. 
TERRENOS D E L ALMENDARES — 
Premio de Verano.—Seganda serie.—El 
domingo 12 gran match ént re los clubs Ua-
banist'i y Fiista—A las 2 de la tar de 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas p i r afama-
dos jugadores contratados en España — 
Dominpo 12—A la una y raodla de la tarde. 
CIR O TEATRO T I T O RCANES—(Oa-
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre .—Función diaria y matinée los domin-
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desdo el 
lunes 0 al domingo 12 cincuenta asombro-
sas vistas de España qae comprende San 
Sebast ián, El Escorial, Córdova, Granada, 
Tarragona, Z irragoza, Vaieocia, Sevilla y 
gran cojridade toros —Entrada diez cen-
tavos.—Gallano número 115. 
ANUNCIO; 
121 Obispo 121. 474 Teléfono 474. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS F U N E B R E S 
1577 411 
NUEVAS REMESAS 
del celebrado perfuma 
DiáFáNOPENSAMEfíTO, 
del tau celebrado ELIXIR DENTIFRICO 
de los l i u . I T . del Alout Saint P i che l 
y de los Kcreditados 
Púivos fle M a r i t 
á 4 0 c t « . caja 
W m 131, Pipería M m i 
8106 8.1-3 
Juan B . Z&ngronis 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Sé hace cargo de toda clase de asamos periciales 
• •d idas de tierras, nirelaciones, tasaciones y coa»-
trneciones de madera de todas dimengicnes v eitilo* 
•odemos, en el campo y en la población, conundo 
para ello con persoral competente y p iác t ico . Gabi-
tete Aguiar 81, de ana á cuatro p. m 
l O c 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consnlfae y operaciones de 1 á 3 — 
Ignacio I I - O I D O S , N A B I Z , G A R G A N T A ' 
11502 j Oo 
B E T O D O 
L a c a m p a n o , y el p a s a j e r o . 
—rampana, cuyos cantares 
hace tres días no oimo?, 
pneeto qae viene* de Roma, 
dime lo que en Roma haa viato. 
— He viato on hermoso anciano 
al pie de nn altar bendifo, 
por el humano linaje 
rogando humilde al Altísimo, 
es un monarca cercado 
de majestad y prestigio, 
ante quien parece el tiempo 
su curso haber detenido. 
De ambos extremos del mando 
lanza á su sagrado asilo, 
en son do fiera amenaza, 
la tempestad su rugido. 
Cuando el sacerdote augusto 
oye el huracán bravio, 
se vuelve, sonrío afable, 
ie bendice amorosís imo, 
y tornando á orar, reanuda 
la frase qna ha interrumpido. 
Pasajero que preguntas, 
esto es lo que en Roma he visto, 
y esto que yo he visto en Roma 
se ve allí hace veinte siglos. 
Antonio de Truéba . 
A n a r / r a m a . 
(Por M . T. Rio.) 
(Jon las l e t ras an ter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de ona B i m p á t i o a 
s e ü o r i t a de l a ca l l e Corra les . 
J e r o f / l í / l c o e w n p r l H i i d o , 
(Por Merlo.) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Gualquiora.) 
• • • 
• • • 
• • • • • 
« • é 
t • • 
• * • 
« • * « • 
BAO 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizoutalmeto diga 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Fruta. 
3 Mozo guardador de rebaños. 
4 Nombre de mujer, 
5 Idem idem. 
6 Bebida. 
7 Nombre de varón . 
8 En el mar. 
9 Flor. 
10 Rio. 
11 En el mar. 
12 En la religión antigua. 
13 Nombre de mujer. 
14 Tiempo de verbo. 
15 En la música. 
R o m b o , 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
¡iaatituir los sisaos por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmeuta lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de majer. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. -
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, para o b -
tener on cada l ínea horizontal y ver t ica l ' 
mente lo que sigue: 
1 Nombre de varón . 
2 El que no paga. 
3 Nombre de varón . 
4 Idem provincial de mujer. 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES N E I R A , 
Al JerogUbco anterior: 
E N - S E - N A D A . 
A l logogrifo anterior. 
N I C O L A S . 




















Al Cuadrado anterior; 
V I G 0 
I D A S 
G A T O 
O S O S 
Han remitido soluciones-
A . ^ e Ma"!8 000 Nadie' E1 de m a " M » 
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